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'.:!lr. I. ~- @rduing. 
- -ileutldier-
~o"mi:iol.>lltl)ij'd)H !Mpt• 
; £fOreJtunbtll bOllbnlfl2bi.,l_4Uf)r. a 
£lfftee fiber edlhitimet,ri:&eti-11tutAn't 
~l'))l)OO:tif~Gtfd1lift. 
nf LS.OSBORNE. U I O[!icc iiber ber !j.lo[lofjice. - ~e!e• 
pf}on 9lo. 19. - 01\ice[tunben uon 
2biHIJlndjm.-!illo~nung:4'Bio~ norb• 
lidJ non \jri(l' 6tore. - ~e!ep~on !Jlo. 8. 
2111 nufm Rnuben ! 
21.\irber lieot ;in @ifdJoftB• 
taf}r f)inter Ill!~, unb fotoeit 
tuir." ioiifrn, ~abcn loir itbem 
unf,m Slnnben gut unb redjl 
bd1anbrlt. 
'l.llir miinid1en· ~!Urn rin 
frof}!idjr~ .%ujaf}r unb unB 
tinen gro(:cn NhtttrH G:urer 
oridJii(ltrn !fonbfdjnft. !!Bir 
mri-bm ·u,mt ·mac in 1,nferr-11 
Slrnflrn ih'bt in'lleii,f}11110;0111 
!ll re ii, unb 9 u a r it ii t be, 
2.Banren. 
Gpredjt uor in btm !8ri~• 
l.!abm an ber (!'r!e unb iiber• 
ieuot<l:ndJ. 
11. 3afjrgang: W a n e r l ij , 3 o Ill a , b e n 9. 3 a n 11 a r 
2( n 5 e i gen. 
~-,neu, 
-~ll b C 1' f ii II It C It~ 
l!llele uerjuc!jen e~, ber mlnuei({ 
1895. 91nmmer l5. 
~ijait~ 
nad)311111acf1e11, -.. a!rer nid}t mit ben 
biUigcn ~reif en. 
<!: • i ft Sr e i 11 er i m 
~lla;.1cdu ::t:111i·hti~ !l,o;,runo6. ~ 0 1umet1!: 13"~ Wit @inmmtltc!,e In bm Dil1lantm 9t!igt, ltoj!,U au, ultr Zgor,, i•b•~ mlt ,mti ruf,n WO er o~n 1881 oti 188 I • ·-----
-~ ____ ¢:: ____ ·_· man flt nb.Ut. nm Jt,~lrnbo911<n lJabrn iqrrn Dlnmrn il:gurntm ble ,mcl obmn &cfrn j,b, mar ~r.b na<fj r· l U 1 ~ t9ii lg .li}aU!$• UUll - Unw,tt ber adj! ID!ellrn oon !Bnr, 0, !!I. Nroflm,rnu, :s,~af!rnr. _3m !lU3eu elr.rn font! 1sr.n_ r.Uc t:fid• bi< .!ffiori, ,,anb_'!ll,~,m" onneiinugt, ml, mil, <in,,;,. 'il:~a,m,. ,wti non. b,~ ad,Jl murbe ·er ojlt::1~,,~:;r @,i~nb:!u,g lT ru1orvictl1f tl1 u:f't 
6
outo1Ur, !f 9·, ,.n1f,111trn !Babnf!olfon 
--------
-- mo~lg "",' b<r iJl,g1erc.11g mofimtl!djt,11 ''.')Pld~mttf, bt< \flclnwon, ~ad,m!snn B:n_ifdJctH[iurmm 11110 dn ltlJ,ll bea \\31ii, !Braf\!lm, mddJe @iteUun ,r oon 1801 '--' · · J P ~·. @rag.mm,, 3°9
1
; m: !£or, tin frOgcr 
!!Jau<1·I~. , , , , , , .alon•a. <lo.1i;1;o11,c etlar.gcn, mb1111 man fidJ 011 & !fficfl""• b!e !Jlt:n Vor!, Dntano & lonumn offm. ID•~ .Raft,U ~at;maniig &!~ 189B 6e!I ib<le ,3n gb 6 ! f<ijr nldiet .!)o[,~anb!,r, ber aber ftijt 
=========-= '"' @51,p:dntenbrnfm b,r :Dolumrnle int 1s,11,rn, bie £ale &r1< & m,!1ern, bte \t~iirna; ,g miH! 6"'lfdi.m· bm b•lbm g,u,n •In b~rl ijonf ca r',1 ,m,gflrn - ijliii~g• 2lr3ne!ml!h[ {n bcr ltij!m ~•raoge!ommin if!, UOII f<imr &Ij,frau 
6
3, t;.o1toT<I\ -ut1ni11eciuu: bd ~mmn ofer ml hrn ~lorfolt ,lo 'llcftern, bt, ~l,m Vorf, ®u~, ,!;)aupltf)oren, nlfo in bcr !Brel!e • 208 ~taalllflreir!j uetubte ~or !B nm 'h .•~ nicbl;in. 'ijlni~g, 2h·1:1<!mlttcl "'"ben Im bud)ftabllditn Sinn, beB l!Bort,a ent, 
3
. ,3on. _ 
6 
e 
II 
at. ~g mo,m 
30 
~"~!~" ter. ltteulerung~brud:ml in q:''.~•~.,11 • & ,m,)1<rn ~nb btc '!J!tt06urg ,JI/tier, bi, llii~ge odrogt·,wift!j,~ b,m gelmiiUcr I!lertr<ter [i!n,B llani::~n ~~; ~tim \jlfnb, ro,gm .bcr, namrntlitf/ him ~aupl,t. mt, ,Yrau rn o<r~aftet u;~rb<n, 
®rnatorcn anm,frnb, alil !lJ,c,,!j]rojlhnt -.!la1~u,gton wrnbtt, unb bm, J)erf:,1 & '!l)<t.m1. SD11 I,~t0m,annt,n illn~n!n '!lo,:bm :1nb J)tnterl~or 170 aJletcr, baB be 3anelro; bod) olltli ll/m erfpart bm '!lorijanbm[t!n. 0011 ~t~euib,fdjroe,bm, b,~aup!tt aber, In @;clbilocr19tib1gung 
@itco,uicn cl, <3i~un~ <1oflncte. 
15
,, !ungfpie;! c,B i3u<ij,~ n,bf! ,m,m En, ~•fo,_b,rn iufammen me~r. wit 1u11f119 iJl,c;t,cf ,r, rn:,ag uirfigobm, nber tmmer iJlrfl b,a ora~!lonlfdJen !!lnrgerl{t,gr• beU•~•nbm l}J,fa~r b,~ fogrnai,ntm !!J,r g,9anbclt iu 9abrn. .;l9rm 'l!ngalim 
· • no!or D ta~ oon ;ilem:'· [oanirn bract, fil)!ug oot~ 10 ,, S:,. b<;o9lt. iffie_r t.:r. :Dl1U1or.en \tonmn Jto9leu 1m 309,. no<!i fcg,· beutllig. ·li)cr ,3n~alt bes .rea, mlt;uerl,b,n, ba er Im ,3n~re 1891 na~ [d;ll!_rlrnB, mcburd/ l<lc!;t fd;wete eJngen. ~•"! Ca'!' ll/rID!ann btlrunftn nad) i;;oufe 
. ein ~lm:nbentrnt ,ur 1iringrncrn l[j,. '.lion,rc_f11onal iJl<corb•, ~ .. oon1lanb1~• ------ ~,nil 1n 31_)2 J),rtar,_ eB 9at alf_o ble o,nmeidj ,urudl,~rte, 100 " bann bis mt,ui:bu~gm ~crMg,f~yrt .mcrbm r □ n, ~•.b nttod'lrte ~• mil etn,,m, IJ!a~rmefjer. 
fl,it.!!Jodn
8
, dn, nu>nodi bas l!:aiif, ll:~\o!,,1 bcr ~ongnli,@it~unom, rcgel :Der beutrdJ, t111flfdJt ~anbeloUer, bopp,Ite @rn\je ber gewo911ll<ijcn 2,111,S· !U felner (!;mmnuniJ ,um @,janbtm In n,~, '!':' tn fol.d)m \JaUm acg,wrnb,t, ie,t1 to_<ijtte ~c!J mlt elner !(;I, bte t~r In 
gc[r(1 babtn •Fonb<i:t nm~rn [oII mautg ;u~efa~bt b,olttn wtIT, b,fl_,nt 1'm, trno. -·· !afl,~•· \/lo~ 9lnTTdjt bet @d,~rtm wot·. fila[l/lngton a(~ £anbwlrlij eln be[diau, bu we,OJ•~ bl, J),rl\c!fD~rnnu elner b,. b!e -!:>anbe ~el, .unb eB f•.\11• dnm furdjl• 
~•Ii au, ilJor!c~rungm fur chte @n'. fdo,_~ bum, !!lo,fl•~" ;".• ffi;•smm•g~• ~ouiB <5t«n, u,ifer (eonfuI in l!lam, be~ ltajl,U fur iw<! Jto~orten ;u \c 500 ItdjeB IDaf!ln g,fu~rt tat, ba~ nur l<(lt,c fonb11c ,iqn,am unb. fldj,_rrn !ffilrtung barn, Jtampf ab. liod)l11!11ldj· gelang ,s 
!omm:nfl,uer g111rldj<ll o><rtm follrn orud'.r'.'• u} '"" bi< ,;mdj,e b,o \jk &erg, f)ct b,m &taalah,parlemrnt uber ;;11_,nn, WO!U u11g,fa9r hie gld<l)e ~In3a~l 3aijr ein, fur3i Unl<roridjung fanb, a!B alB br.ng,~1bt9 ~e!•ilrtntfi b,tradjlu ber ,Yreu, !£oi nlebcqujd)Iagcn, unb fie 
unb bafiir cine neut 'il:aliel1e onf ffioUm'. ~'"'.ni:i.,~ mun_f§it, ~•I fldj barauf lie,m bm bem<tlm!m<rt~m 'lluf[djmun bm JJU(fBtrnppm !ottt';'m, bcftlmmt, a(fobd er fldj art· ber @ian1tarn,CTonfm11 In mlrb:~@l:iqe @e,agren hoijm, wmn ~~<flt bann ml, to~ijn~nn!g auf !ijn IoB, 
maarm dnjdj[itfilidj ein,B Soils nuf !Jla.,nt Ceo1mm1tlir 3u abon>:trrn. lf!tc ber J;innbel iwifr!Jm 5l)culfd)Ianl' unb ooU,r ;,Jefebung \ur rnnb 2000 Wlnnn. ilre~bm 6,19,iHgt,. !Baron -!:>e~gd, <5d).,,mm fl!llflg, &,1:.1clrn elnrcr(clbl ttG ber Jtopf oollftanblg oom 9lumpfe g,, 
IJ!oij01oll, .9<[<til ambm io!I. 'um 2 Uqr oom (,\'oa;lJ'fl ;'la)lmm ~,f,t;e_ n~a!I :RuiJianb ht \)olge b•G muen .!)onbeln, 911a &,bauer bd .ffajlellG u;!rb &nton!uG muller !fl oon [elner @emafJ!ln ur.b ;me! werben. ,Ilte burdj !!l«ldiluif,n bcblng tcennt wnr. 
tral hr Ser.at in bi, 19irat~n~g t,er ~li, ~•n !_!tm ~•jl< .. P;"le bur<!) brn e,laa:G• oertrag,; gcwonnen ijat, ilJlittfJ,f!ungen ~!~; ~140 n. !£gr-) angenommrn. l!)a; l!:od)tern b,gldtct. ten !)lad;if;t!lc wnbrn gani btfanb<rB 5r, =========~ 
rnrailua·!lanaHllorlaf,e cin, unb nagm ie!rttar,. ~•; (fa~d;tlbungen b<B Db,i, gcntod;t. llltfonberC Ijat bl, &111fu9r 1)rato.ium, btr · ll•lb~er_rnpalafl, It,gt . . fJebl!<IJ, n,mn m!t t":'."' (l:ln3ufl unlo;, /;l'.l)t<a011 <JU,:o<i,.«•&u,ll!l<ada 
6rnalor IBlorgan blc ga•w ®it;ung! di btm,c!g,rt<l)!G butdj b:n I!:I,t! bcflelb:n, oon ru\~f<i11111 !ffieiien nadi ,l)cutf(fjlanb genau ln ber &d)[e beG J!nfi,U;;, Dlad) (9(:(, ~,:,;, i:(l " !ldje ;il~lotr """":"IIJI :nurtm. !Bd . "'"''"'"" 
ml! dr.er :Rebe In 9lnfprcd), 3 unb bl, @utadjlcn b,; Db«bun~•~an, o,rnnige !!ler~artnlffe an9mom1I1e1l bafi tll«nbtgnng ber @roborbtltrn am Jl'a, :• nfi £<>. ~lebertau,m ·'.fl b11 ,Oclbrlngung uon @eo:!B. :tiarf~ (!:omntifftonG·,piinb[Ct 
f . ll) , J'i., f . roolt~ unb b,G CTomplroUerB be~ ie,c!Ja~• ,~ bir teouful fur an ,m,[lm fJo!t b'e flcU jclbft wurben nod) n11ijergam Uuter, ,Dib .;'lronflbeG" wlrb nun audj 0ur &tnguffm f,~r ieligt, gani gef•~r!o~ u11b 17 IID ITT ' • ' 
_ 
6 
•~
1
~ u -!.'.&i-•r°"J"f:
1 
"r"'~(e fl~ Gil[_ am __t•B, eb:.r,faU~. iu.~. .ltofienpre!ic oon .• anti'ft!<inlfdt.cu.@efdja!~utfilbarJtu( auf, fudjungen oorg,nommrn, bl, ,ur 9luftln, iJlu[je !ommen. 5l)iefeit !!lelnamm .trngt be!9~lb f* Mhnt. !Betm ;ilferbc fiC• . . 
9 
• '~• .1£[j!cago, 
---m1~-,.B•.• !!l ~,;.,
1
(.'.'.~ "_~ '".~, ~ bl.l!.li.J!eamtm;;c:c,;..-- -----~ · ·r!fam .,; m·•~-:, e uifugr be~ bung unet @roliert1rnfle fowl, ,ur &uf, bl• a!te \jregnttt ,!£onj!ltutlan•. ®le fdil«/l bo~ &mg,ben nuf folgrnk'ilrt: ~-::..""' . . 
lcr •:. 's~f. or~%;(": ;9 , '; ~l'fffl .•'no;'. • 'ffll,. ~~nerm oon ber \Jlcgierung om rufflfigen ~dreib,ii ~aig ll),utfd)lanb [jat flnbung bcr Can•bae fUijrten, her anG foU oon nnn on boG Jta[mialten,\Sd/iff ~•n lrenf! boB ltg!er n;1f, 1!19!,. um bin tiltt;en . , .• • .. , ..... , _. rr4 .,_ 58. 
l1l;sfqu·~~ .,
5
fi;,~TI,\1i~,;•~~•"'; cfie_nHl!ll,<tt SDo!ttnm,t,, ombrn_ b,m TTdjmo[jrenbbererflm 1,gnmlonat,bk ~agerTTdianfd/h•lirnOm, ausff[cigtwer! ber Wladne•9hfno, iu !Bofton Mb,n. J!op[h,fl_<!Denlnb11_S:,•lJ•1u9eb,n, b!e 'Jllcife;!tlrn ...••..... ,. 
42 
_ 
48 
jlm b•/!!l;rfogc SlJ f r t \ °'l& lfo, n, •U =•rgele,r, unb b.,[,r Beilanmt, fc; mn 106_2 o . .!)., unb oon @er[!, um un_b \)e.f/~t [jerg,1t,U,m !!Jaradm ber ;[)aB !fl berfelbe ;Jl(a~, mo fie oot fafl 'il:rmfm1ugcl ub,r ""''' l!latr,11 ober bte pafer ..•.. _,, •.... , _ 
20 
-· 
82 
(@rn,gla) ilJlc&rea•· m u~hg •~uin a m!e u.cl foen~plarc b~oon. gebruift _tom .189_1 o, )). g,gen baG !!lor\aljr om J)nnbler unb·-Banbwerfer. 5l)lc @rabun, JOO So§ren, nm 20. 6,ptem61< 1797, iRouf, u~b g1e§t nun bl, IDle£1!1n tn 1!nga<n ..•..••.•
. _ .... 
48 
.:_ 
611 
10
.~ b ~-·· b b9,ib • ':• bm foUcn. ,3:ber <i5rnato, ttnb 1eitt mc!Jrt 5l)ag,gen · nlmmt il)mt'dj[ b6 gm art ber @r1iberflrose ergabm etn, oon, @;lapel lief. !{mun t-orllonm mttl!lJt long •/il,rfre 
68 66 
llJ~,{~~' el~•;;.i',~, un fil b~~•0 ;•;~-~;' ~ogeorbnet,, i•b:r· ID!iPlf!~r unb jobtr illeba;f on rufflfdjem !jletrolmm 'ab '~nb reld)e 'llu'l,ll,_ute oon me!f! noUtg unoer, Wllt !!Jr isglddj mutbm bamalG ffinf er !Biedj, nber @la~.f!•ldJ• 0mlfig,_n ~ucl)m;!;,,; iii~ 'ioo· i/ir;,~·b 1,05=1•10 
. tou·b 'djt I b: t . n .. e ' •!' urea11,(£9ef eiijait baoon emc beflhnmt, ,,tragt , 4 2 0 .!) toeniger olfl tm fl lJ feljrt,n .ihugm, \tobtenlantpdjm unb anbm ffregallm g,baut: ,!J]re~bmt•, •• unb !Badrn;a!Jnm !n btc 3apan,~fdjcr 
1 05
_
1 10 
' '"n, "' ,g · ~ninljl iur frdrn '!lcr!}id!ur.~, unb 11111 oorljcr • 5l)nbhrdJ· whb an ,bmlet ·ba't 2Ifdimun/m fomt, 0011 ID!n111m ,er, ,Unlt,b @ital,G", .~ongre[i•, .t.:!J1fa, iJJlaulljo9Ie, unb imat ml! ber !!lotfldit, @itlo,rfdjale • • 
1
'
05
_
1
•
10 
I", iu trfangcn, genii~! •.G f~~ imm:r, · baG 
0
;.eri!antfdjc \jlctroh1m faft bm b1Mt•1;~IaGg1fal)rn, &!fm, unbirow• P;•!e• unb ,!£onf!ellotlon•, El• fommt, bafi crJ1 noc!j erfolgtem 'llb_fdj(ucfm d11er !jl,~corn fil, 1oo '\of,mb •• 1;60 _ 1:85 
;5ugcn~cr3tc~11ng 1tnb !llat~rc<l)er• flill an baG !eongre1im1t9!1eb 1nnto i!Je, gnn\m beu!fdjen illlar!t oeljmfdjt• aud) gegcnjla~ben. 51)!, @idber 0,~nbm fldi !u~ ruljmreldj, ID!enf!• waijrenb b,a clng,fdifilleU,n 31~mg111rnmenge tin, s• • , 
tbun,. ;t1!~, ot_er an bm betrefirnbm ID!inifler bit ~luGfl1ljr oon 5l)eulfiglanb nadj'9lua me!fl unm!!telbat· 11nlcr ber -!:>umu~b,ct, Jtrtegen mlt &nglanb oon 1812 610 1815 neu, elng.'goffen '""b. 'il:rltt touljrrnb itlttlaumon ~"''-~i~• 
£out e!ncr iiing!l _neroffmtli<iji,n 3u,_ on,,r ~'lu"!'"•'llo,fic9cr _iu "''?b'':· Bu ranb !µ In fletiger gunaljme begtlffm. ' unb 6c.!)\ljm aug •.lnfadjen @itdnfotm, tljaten - unb imar ble ,!£onpilutton' bet !Betbrtngung bet 9lrirnet J)uflm e!n, i)IactjB[no~,f per lO~. f9 i.
7
.
5
c-_
9
.oo 
!t'i%:'"1~(l&~i1~~b b~of"!\~~r o!:i~ /};;~" ~~~~~ml~" t~~i~:/'~!~r,;~~: . h:,~:~1; ~\'t ~:~6@':.".t1:i~~ ~::g~~:: ··;;;, \lat!, !£onfiru!tlon oerfdiaff!e lijr ~~n'.il~-~ttl w~l~:r~n!!l&i~~;i~~n f:r~l~t:r:: tlmo!Q?, p,:\.J;fufb~ • .'. :.:!:!L!:~! 
1876 auf 5,000,000 tn 18°93 
9
',;ltqrn.' o:ridjtr; bl, mona!lidjen, oicrtctialjr, Glour•!SlutradJe, tel wan !llur ,tn @rob 111lt £eldjrnb,, ~m !13elnomm ,Dlb 3ronflb,g•. 1803 flan·o 3u neljmen. Untcr felnen Umflan, Si~;~~"'" • • ·' • ·-1.~'!-1•
50
unb _in .b•!"f,llim 3,it,au:" l\l bie 8di' Il~•n u!lb q_albialj,hdjrn _\lnH\lifdjm ~.•• .ID•r info olelmltqellen ber !Ul!lt ticf flallung fanb fldi oar. !Uli, bl, @rab,r, bradil• fl• uutcr _b,m tapfmn !£0?1mo, bm barf bag &!ng,bm oon 9lqnelu) t,,uifmedlJlll!;tl . .'.::: :-~ '
0
~ i.
25 
bet la'.Jttaflmge in bm engliidJ•n @ltfong· uq;le b:! [lmanin,lnl\lmumB ilbw@ln, eh1g,mur,1e!te !!lrnudi bet !!Jmbe!la ober fo ,ogm fidi cudi bi, Canabae ble -!:>cm bore ;ilreo!e ble ll]ttalen oon 'il:rlµo!t! ;ur burctj bte !.lla[, bemlr!t Wtr~en, unb ebm, · ·'l' • · • • ~
5 
1.
25 
nl~•~. DO? 12.000 au{ 5000 g<toUm. ~';fir, ~z:!l•!i•. 1;1nb _!!'lt1mon~erunBi_tic oe;=- perfiin!idim ;,Jlu!radje filr bie flrafje entlar.g _ljin • .l)le_r ~utbrn tin ~•ifon. 3111 .!trieg 111it &ngla~b .1812 fo un1latt9aft t~ e!, bm-'il:ij)mn mn~• , • .l~ti"n•ff•• 
SD« 1a!j1lldi• SDurdjfdj11llt~;alJI oo
11 
!!J,r. v,m ilc1e,1mtn1flt11Unt rerojjenlllc;tc ltobtu11g OOR !!lerronnbteu obet \jrnmbm i!:opferofm, ID!un5rn, tgcilmttfe g~n! er, b1B 1815 war fl• untcr (£opllan S:,ull rmb beB &lngcbeno bte !llafrn!oc!Jcr 111;u, ~Ii~'• p,. ll:onm' • "-•.• 11,50-U'.50 
~1!9eilu11gm· meg,n fdimmt 13:rgtgm l<l)vn auf _no)tJU ijuntert !Bdnb~ g,'. "111 nidi! bd allm unfmn ,3nbianer: Q~I1en, pber ,ufammenf,(1bare 'il:~onge, elnG ber wm!g,n a~ed!anlfdjen .!Meg!, 9airc11.-QlcimlJ!!nbo_i,[i !a5I man b11rdj ·"' bllngB, bc ••• ,. ....... l!,60-U.50 
Tt•l •~e 3000 auf soo, wofirrnt bl, otc~ene @,1dJl:fl!•. b,~. \Jl,b,UlonMmg,s; 11001mm fo gltldimo!iin lje.not, c;i, man fas,, nrik @Ia!fdjerben, !!Jronittljetle f~!ffe, wi!dje bcn J,:ompf m!t .ber mg cl
11
en _@,t,Ifm N, -Barner erf~ffm, lnB R•fm_~
11
b ,~
0
m1~ro, •• •
2
5•~~-26.00 
S[Jur~1(1Jmtrnia&I ber jugmbHci,,. @,, Ole !£en[11~1imdjte; b11 feljr wettljooUrn r.aig manqm gtufdtgm &,;og(ungen unb aUrd.ci elferne @ernl~[ctaftm gefun, I1fdien \Jlo!te •on 1( GJ 6,geln aufnclj, ®mlcr ljerabbtihfm unb ouf btef, '5ltlf, ,,cu, l!.tf
0
-~9 · • .. ·~ · · • 9.au-10,60 
,e,t:i~!~~'."1'' OO'.l !4,000 auf 5000 ;';~fJ:~:~mli~;r]j;~t\.1:":;.~:t: M·~:·1;~~.~:~·" ;w:.b&~ n:~i·:;r;~~ t~riunf ~~~- :.;~~w,:;;;' ii~t~1l: !f: ~:b ~1:::1~t· ttnb ant ;:·.~tguj! lm ~ff~,rc::.·!.n inbab;~ ~.~J'e~i~'"J,/~;:~·:. ~~~~Ii~.~~~~:::.::_::::: ::~~= ::~g 
fdi~n ~;);~?~gl~~/'t~~t~;'1\'[?n1~ t~~•;,i~i~;,1: ~~;~ ~m!i1~f}:.g1~:~ ei::n"~fr';~.~:·~:i 3•§re, baii ber b,, ~~~t.:;i:rl~~;:'.u:.g, bie ein argtr mtfb,~n•c~ 1t~\~~ef~\i1 ~'@11:!:: t~r:J :r,;~b ·~:~ ~~0/1t~~~;~~;,~ ~artvfieln, p./;~itt'... 45- . 60 
bemJ<!brn illla§e, n:ie bi, e;~u!;r;i<ljung !eong_refi,~ iu~t[anbt erijalten, ,:!itmie ®ioul' , .j;ioup,!lng ,@c~edlfr - --. - rtm• iufamm,n; einc fur~lbare ltono, werb'.'( !Jn bctt D~r•n feilg:goltm, toobel !:.",'toffcln, P;' \!a§•·,·• .1. ;5- 2.50 
;um.,_mt, boB. !!ler_5re~en aiinimmt, cinin \rutll m_cm uber 5!)1_nge .~u!i!unft ,r, <>djma;10• ober •®polleb 'ital!' oom !pratttfaie r1>roblt11B tl)totttlf,!Jer n~be ~ob an unb. ble enghfdie \Jr<iJOlt, \~glet(\l ca~ \!Jl,m( nufmnr(il .iJetl
dji<t ·:"','·P.' .itnrlol'f;Iu. ·' • ·_:: • .• 1 aC- 2. 0 
lSemcis fur bt< lJl1dj:tgEell igm itf):ori,. ljaJtrn, b« In !llm1ftentl1uiungm r.~• ,JMifJm~unb' (,!erom iDog') erfdJoffm . em1Jnu11om. murb, [o fdjllm111 n1!1gmommrn, bnfl ftdi w,rb. 'illte1,a. wlrb na~ burllJ ,mm_ bu ;ill;~~e~/i~J~';:, ~" !8li19'l. l.50- 1.75 
\l)IC Dermtnbtrlc 2ln1o!J( bcr 6egangenm fmber!nSal)rrn en!!Ja!trn ftnb, ttttb Weill murhe. 2,t)!mr, ber nodj ~cute auf bor Ue6cr cine~ lntmftant, \!l•lail1mg6• bercn (£ommanbeu,r unb ID!nnnfdJ D:,." nadJ e1ngdegtrn .Paflmbrn_ <stod r·(·•;.' ,, •• ,, .. , . • 1.4~- 1.73 
!!l:rimdjm Iii uadi i~m \lfofid)t einiig n·dJt, tn meldi,;;:, fo toentet man TTdJ am tltofobub,9lgrntur ;u iiobcn iii, fµriigt probe, bl, In bcr i/lnj, oon ,l'orfl t. f . .Rtl,gsg,fangrn_,.:ergabcn. 3~r g,onnet rtfjnit,n, unb boij 'llr;n"01it(tl :·""~•:,I
11
, • v- 50 
unb oUdn bl, ,Yrudjt ber aUg,mein<r<n ccftm nu ben ,e:,uµ,r!ntmbenlm ber S!)o, ~dj nur f.,~r ungm1 gegenii6er ,l'rembm auf bcr l:j'ifmbagnfltcd< SCo!lbuB,@iorau murbe in IBranb gti\cd'I, wdijre b~nn ~-lt~e!fl chm Uelnm ,ilafdi• ober filcl.,,, ~olil, per 100. •· .2.50- 5,00 
-@idjul,r;!egung ber ,3ugenb. fume~!,, IDr • .;'lo!)n @. 'l!m,z, bun man u;er, l>lefeB blultGe !rapltel ber @iiour, 1ur ~(u6[il~rung lam, rulrb 0011 b.ort g,, @efangeirm r.n IBorb ttt ,CT011fl!!utlo11' mteB ci:5loffeIS b,~utfam e!ngegoflrn. • St,oncfi:, ""°'"' un~ !ifi~1•M¾lf. 
eili~"b,i0:n;l1rdi,ibi.::r~ ~\:~~.:~·i: f~~tugmt, tilt wanb<Inb,!l illtgl)tet !" !11j~1,~~:~t ID~:jl~1in::~ru::;&,~l::: l~;~tE~~·:~~~ ti;,~'but:'~,1t', rdi~~- ;~,f,TJ%i~b~r ~;;1~ti;rt~::~:1t.~~1~J: r,;J-;JJ&~ir ~1~1@~~i.gkt~i~ !:1rdj~t: ::~:.~;.~;T~~:r:~-~~~:.: 1 ·5; = 
3
·i~ 
--re!dJ - gencn--bon @egrn!9tll ber cnlf - • - -morbm,b~e-nnd'ifol;;m~rn, pfl ttmer~ bttn-l!l<r!cijr-~berg1bm war, [jatt, b,f mtt u'!.gcgeur,m..;JubiLanpfang,n mtttlte~ _fc!be...el";llnb.liilit-fle-e~wc-l! q~dlen,ilnnn· -:illlrmn · • · •. • •; • ~ • •~ •· _ _10 - 15 
i!\~·~.~rf1~!~~~1i~:111i~:;,1,,~~.¥.;~! lllodj .• ~.:":~;r:~:•g;,:,djnul!gm ~;~iii, ~::~rr:;:~·t~~.::11~::." merben ~!r:;b~g:u7i~~•fl::n ~~'.~~o t't~~f:;19 i1Ja?:b~\brg:b~:~~oin~~:i.~:i~:':3~~~t; :~1~.r~~~tt"1/: ~~§mfl~ ~;~m'.rt~r,t,: ~~~r;~ta,t~~;~'i'.:: ~ = ~: 
nnb ble oon bm &r;!eijungG&,90,tcn o,r, ru9ig urtl/,ilmber !!lerfl~.,rungeleut, ~po!tio 'ii;all "'°' in ftlnen le(llm eine \jlrobebelanung eir,eG 3odjtB t,; unb unl<r linpt. <51elllart int ije6ruar fomml, .3il. bag gefdieijrn. ~roifn<I man 'llpf<1jimn, per !!lo:•:•, l.!iO - 8,!iO 
ilfi•~lli<9tm 8a~lm ;e!gm, baii in bem fuf;rnben ·U,ber[diln~• n,Ut baG \Jlew ~ibrn!i•IJrm con nnfmr iJl,gtirung n!G altcn fdimiidjmn 15ru~, oor1un19mm, 1_8:4 an ber fp•~Hdim ~i1\le bl, mg, Ile, um fie auf6twn~rm ;u fiinn,n. !.lloi!/ ll:ltronm, perl8ot. • • •,-.3.60 - 5,00 
:~~· 3~~.!dJaji'.:.~t~·!~ ~',ll~~~~~; ~i:\:~.~3;~:~::~ i~rig(so;;::;;;;,1~,:; ~:''!~~pt;/~9 r:1i~,tfo~i~~ttfi;:;0::1b ~li".'o~~l~~:" l8~~:~'i~inbi:n8 ~~ir~rn~~~'. '.'&~:: •.. ser~~~fti· b,,;;~:1~~:.~nfdj~~: ~~,·;, r,.~!~ ~~~~nr:;,,:•1:\i.~· :~;: ~~'t.:~~~b•~'.' ~~"l;;{ . :~ = \jg~ 
unb 8udJtgaufer be~ ~anb,G fidj jUU,m. lur bie !!ler. @itaatm unb ~a11aba auf ct,Hifationt irtu11brtd)er -1:i•Uotllng. 5l)a• !onflrultionm ;u p:fifcn. !!lot l!Bodjcn !ef]rte bl, ,Dlo 3ronf:beS' nn<!I \Jlew fdintt,t, am man an ,tnem 'il:age om . Satter. 
Unb wmn man nadi fo[dien 809!,n u,, *39,000,000 ober 25 ;Jlro.;eat be§ @e, g<r ram er bd bm nt<1it,jor1[~rlttltdj 8,, fdjon yottm bl, umfangreld,Jm !!lorarbei, 'l)or! ;urM. . . fi!llett. ,Di, &ntrn rotrbm In einen &lgln (sream<1'1/· ... • . . . • - -25 !W~f ~:~~',t r:/\r.a~&:.~~1!~; ~~~~:!:u~'t;fi~11M, 1'fo· 1/r\11~ bl:[; ~1fo;~tt~~t!\~\ 'e~;~~"¥a:,fJi1~[.~~,: ~~. ~~~~~",:~·apf?:';,~~u;,\~~tm~~bni~; !J~~; ;i;•:(£~~~ur1~~- 0 b~~I ~~1:~·1~ ~~r:;:Ciu5"\;:~ ~\~"'g~~~\~~;;·@~~i t:~.m:0~1;v:::::: : : : : : : ~~ =:~ 
:~,i:,ubl~~t·f~11;b~~rm;!:uwn~:br~·:~ ::~~;;t:u~;:t,trm\~:. un~::i;! ia:;::: 11::~it lj~:·s~:ii~~t' unb11fna!f:t\\~ t~l r::im~~~~r<'iii:i:':!t~~ . .;l•:n be~; ::~:t;~~11J,1l',~t:~~~1t~:i· ~~5~1~! ;:,t~r m~~ n;:t:::ii1~Gw.~~e~1J::: ~~~:~:::r::::::::::::: ~~ =t: 
@efe~eBilbcttreter, iur ,Yo!g, gat. l19en uon bet oerbreditrlfdim @•f•~r, toanbtm ,@rofimaul' (Illig ilJloutg) unb ben i5eitm bes .;'lodj,s 9011, man auf aue leB \lllanooerlrn1 \Jelnbm. ble lldi 1n ber tlonrn gefdje!Jm, tamlt bl, &nten 'llUcB <!:tor • 
. SDo! lann nur jig,iubar ftln, benn buug oon IDl,nfdjrnlc6m, bi, imum ml! b,ffrn guter ,Yreunb !£row IOog all, tlJ!!t, ~dim,Um §erge\leUte ;Jlftl(er @idilmm, U,cermadit btfanbm, entgangcn. ia,, auffreffm unb nldjta in tm 'il:rogm ijrlfdj• ..•...•. , •.••••• 20 _ 21 
ldjon bl, 'il:9atfadi<, boii bie Jtinber iu b,r !Branbfli[lung uer!nilpft ifl, if! !tine tel an, jelnrn (li!njlufl ,u bredien. [!rang, gtlrgt, auf iaeldjm bl, nIB !Bt, ~erfen6mer![j {fl nudj, ball ble ,YrelJ(lltt ~lelbt, bafilr {jl ban ,Yutter tag6illier beflo &lngelegte •....•..•...•. 12 _, 14 
ben ®djulm befdinftlgt wttbm, fofllc bic antm ,Yorm oon 113,rbmf)m fo o:rb,r]j, 3m @iomn«r mos war ®poittb \tail lajlung~mat<rtal bimenbm &lfmba§n, mema(B tl11rn ID!an otrloren ijal, nt,, ofter !U reld)m, 5l)er @rfolg !fl fe9r l(dfr. · " 
.,809! ber iugenbliigen !!lubre~er oe<, !ldj fiir ban iilloijI unb @ebtl9m b,n @,, mb£1ig bcii 0011 fe!nm etgrnm i'rnten fdjlm,n ijeraufgefa!Jrm unb bann oon ma!~ auf bcn @itronb gerat~•n !fl, ja gut, In !fogftcn6 H l!:ag,n jlnb b!e !!'n, Rdfc (tlm:r!!anlfigcr !Jlaijm)- 91 -10 
m!nbetn, ba bl, @,l,gen§eit iur !!J,, munwefrnB. ,l'.lhb,, ,l'olfdJer unb \!Jt gegen 19n gefil[jrtm Ut\ncn iM,geB ber (Selic gle!igmd§tg In ba~ 30d) om ba§ 19t il6er§oupt n!ema(G dn UnfaU ;u, tm felt. IDaBfc!b, !llerfaij,en lnlil ~dj (!:tu~. '6tljm,lg,r'tdf1 ...•.• ·~ 8 -10½ 
11e§ung fol!'fl' !Ielnmt !!lerhredjm um t1ugertlgntn!ldjnur@lgmlijum n,iber. mrtbe. Um1rne8dt wo,m aU,@iloui t~clltmerbmfonntm. Um bl, mlt ber gefto[ientfl, natUr!ldjaudj filranbma @ef!Ugelunb ~r!dlfife. ... _. .... - ..... 
9 
_
9+ 
mlnbert wltb; wcun ble6 ah, btr ijaU reigtlldj en, Ii• iibertragen gegm ben auf bm (!;bmen oon l!nraml, gelagert, !Belajlung iun,§mmbe IDtttdiblegung ber \Jafl §unbcrt ,3a9re §al fl• bem ~anb nammtllig fur @nn[, anmcnbm, ,a tn ~!mburgm.,., •• , .•.••••• 
8 
_ 
8
~ 
m~ ~~~~i~r:i~r."in~6@'!;r~,;b~* f•m ~;~~\~rr~,;t,~~::9:r:~f ·n~·i.,~;: ~~n~·ip~~~.bt::r ~:~:: f~;~:~~f ~: ~~!~~-g•;:1~, 11:n1:~·~~·~i..1:~11;u::,1~~ :!~"b,~1~~~:n e:::r~ uo~~l 1~\l.~nb~~1 t~i~~w;:~11&~~.~·~~t~~i.~:: ol,l ge, - !i:b,nblQ .. l,t•-· -
&In franioflfdi:• !Blatt fud;t bie &r, vcr !Branbjltfter bogcg,n !',fl;; rt Belt oon ,i!l,g ID!oull/' !", rt,f fctnm bltllt 1:•orn b,r i1Jril1h .!)0I1fldmme mlt @;>tn9l' ,urM In ben c9renooUeniJlef<t'Dt• - @egm bl, 9lattenplag,. &In e!n, ;><\iwelnc, lcldjtr .. • • ... 3.65 -4.85 
florung b!ef,g ®1ber[prudjcB bor!n, bali ban ~lgmtgum, unb tornn ,bafielbe - ijelnb ij,rau! unb erfdjo{i lgn augm, ID!oliftabm In b!c @rbc clng,rammt. btenfl ber Wlarln1,ID!l!l11n. fadje9, babe! fiir arr, .!)aultqlm gan, 'P.tnbote~. · · • · ·, · ·, · .3.lO -6.25 
man unter ber IJ!epubll! nur uon ,gu, ml, in b,r ill:gel - ucrf\dJcr! tj!, fo "' bltdil<f/, IDl!t be, fllrild• roaren 8<iger f•!l oer, (!j]!JtI. IDem,) unldi•blidJeG ID!lttd, IJ!ntten 5u n, 5!.lilber .. • · .. • · ...... • • s.oo -6.00 
fllgem Unterrldjlen• rebrn !ann, ~•otcr burdjbieilJlt191If, bcr!!lerj!ige, 91,maI~ wurb, Spott,b.1!:atI ~!crfut buttben, bmn !Bemrg<Jngaufbcnilllali• ~----- - b,fteqt bar!n, bafimnndneg, , ~di•f\•··············
3
·50 -7.00 
wliqrenb bl, 3ugmb In &nglo,ib 1,1d)I rung!ge[ellfdJoft etn, Strner oon nnbmn otr[j,fl,t 1 ,n e~ tfl oudJ unb,fonnt 9, ~afim burdj illt0<Il1t!nftrum,r.te aun ber i!!IJ!cl1cn at" ~!clrfuttc>:. !f
fiofigbiltt, fl•r! iur J)aI[le mil O er £1imm,. · .. • • • • • • • •, • • .1,50 -8.50 
nur u n t c r r lctj I e I, fonb,rn mlrll1d) ~lgrnl[jfimnn, um fdnei: !!l,rfojl iu er hhebrn, 'w,HJalu ber [jettiblii,tge Dbm ~""' abge!tfm 1vurb,. @idt hm 2. !ffid,m a!B !!l,<ljfntter iu benu~m, l\1 fuUt, attf baefdb• Clncn b!G 110cl Boll 0,~ilQel. 
• qo gen mlro, IDm mo,altfdj,n 1,t;m unb fldJ fDr b1e!!lerubung b,o !!lm gaupllhrg g.,, unb Drt gerob, ~~b !llooemlier n,ar<n bl, !Belaj!ung!nrbeltm Im ganim £anb, fo aUg,metn g,worb qodJ @ipreu figullet uttb b1efe o6en nodJ l!:urf<vB................ 5- 7 
@:lnfl~ffm, be~m bie enghfdJrn edjul bred,J111B !':. bdolj11m &rn, omnegrt, n1<1it nnbe~il ;,,0911,. !£ro1tt llcoa aber till ®nt,'9'· ~a<!i ber !Bered)nu~g folltc ba{i boil 2li!trbaubeparlmrnl In t!llafgl~;; nut ID!,~I ober .!tie!, licflrcut. ffilan @iinf• per IDubm
b •..•••• 4,00-S.00 
!lnbe, untmoo.fm ~crbrn, finb nad) 2ln, BalJI uon iJ'lllttlbrU,q1m ht _crncr @,, fdjmur augmblt~ltdj, ftlnm [jreunQ.. iu dn D_"•bralc,1111011ler tine £afl oon 1011 je(ll fa\1 taghdj, 9lnfragm ilber blc fteUt bm ®nfj,rbegliller ba auf, wo flll/ &ntcn •................ '7 - 8 
fldit 1<11,s !Biallril 1,ne li,\jmn cngltfdj•·1 Het,b mtrb '"''"" e1ne &cgofJ,mg ber riiigm, urb bl, Slomm,ng,gii}flg!nten 3500 .Rg unb bl, ganJt !Brue!, ba6 @,, fief!• 'l!rl unb iillelf• er~dll wi, l!Btl en bte illattm om ~iiuf!gflcn elnfl<Ilm, J)ilgner ••.•..•..•• , .• ,. o - '7 
ffiefultate ;u bonlu~ 'll:rRdi',rung!rntm JIit ijolg, ljabrn. o,urbm <ril redit biller. mtdit 00•1 2600 i5djlenm !ragm. l!Biirbe bem !Jlrnboleg, bm Sdimeh;en unb ,nt,, ma~t 1ljnen b~rdj el11 !Briltdjm dnc .;lung, j;iil9ner . • • • • • . • • • O - 7{ 
\Doran mag t!ma, !ffinl/nll ftln. @ice m:le(IIJ< !!l;:i,eggrui.te audj ten_&njloH Domool !!:row SDog ,benfaUn \l<lll a!B ber l!lurclj6rudi b1:rdi cine fo uttg,~mre rem !!lug am beflm ,u fntt,rn ft!. Sn !Brue!, bill ,um 9tanbe bell ;a,~au,rn, Ir. &Ile -!:>a9ne, .••. ,....... - 4 
,3ug~nber1le91111g, bie f;ig_ nur a!'f b,s ;um !!lerbr<llJm r,rg,crn ija~en mogcn - fe!Jr tapfmr 3nbt0ner gtgoUm, na~m er l!aft nldJt 9,rbcigclllljrt toorbm jdn, fo elner ;,i,;prtdjung bnruber au§nte ~di ,;>c!djen fl, ~!nunletfpringm, babd unter ltaulim, per SDubmb..... 75-1.00 
jadjI1dt, Unt<m!trn bq0Jrn11lt, 111 n1dit ,Ie1djo1:l oli rodi1Uajtcge8erftorung!luft, fidJ Iaog, 3ut iur thfiiUung fdne~ f<U!e ble fn~m !.!J,!,fl•ng burdj &uf, bet @i,!rcliir !lllorton f~lgenbnmaorn: bl, Spttu uerjln!,n unb an ber 3nnrn , lung, (SquabG).. -1.25 
bM ln1djl1ge. vie tDl(b nldjl uic( iur (,Jelbgler obcr !lJlorbiufl bag ID10110 - e:idimurc• flir oerfudjtc aU,B !llloglldje f~ulten oon (So11b erfolgm. @s maren Iller !!lld,m ijat om !!Ji ~futte !ID" tg· [cite nldjt ~,rauf,uf(etlmt uirmogm. lllilb <t 
~trmtnbecung bcr ~<rbredjm_ be,t,onm, ~•·r; fo!lt, !!l•antft,ftu111J auf ba! bl, 3 11 ~,~,;et 1u clner oUgemclnen &n,: aber Hf! 2130 edj1enen, ble em @emldJ! berfdbe mull ober forglnt\!n bci'.ut/~nb ,luf biefer !fficif• !onnrn In elner lllaigt (l;ntcn, ~anoaG ilJa//.r.: .. 8.00-10.00 1- man gat ojt b1< ernfidjt geauf;trt, bag _,d)01c:ft• gea!Jntet merbrn. pornng grgen bm Dner9iiuplltng ,11 be oon 11.000 (ernfnern gabm, auf bl, bm @e:nofJn!jeltm unb ber llmgebung bcr 20 bin 30 IJ!all!n g,fangm toerb,n, Wlolla bB 
2 2
, 
3 
fi• nur f<l!wctm i3niircil)m;nqjolg, ~Urn11 In a'.lrn nerbodjttgen tiallm wegen·umiljnbnllttg!,,dJiellig·ujl'ur,,~ !BrUcf1g,bradjl1"otbett, aI!bl,[db, am i!:!jlmangepal;tmirbm Wlaft leb unb wc!<!lc ,um 'il:ijell n[anfen ober fonft • 9lebfJ,;bi ......... 
30
~-
4
-gg 
~nt. &11; ,geb,!oeter• 6djuft •il, 1eben, ":' pd11!1<\)e Unlcr[uigung fl;>ltfinbrn unb ,~ !obtm. ID,dj •9,u, er 1;,11 biejm ~- !llouetnbn, 9'/<lintlflag! 2 UfJr 15 Im ®ndjfm begrlfienc • \tglm \ebel9en leldjt g,1obtel merben lonnm. : 'il
:eaI. ..• ::::::::: 1.oo=,:oo 
fall~ g,fa!Jrt,,t<r, a(G elner ml,. torn!g m111b,, bnn;t bGrft• man mog[ ofter o~n 'BernfiQUttgm gar !emrn &,fo(g. .nmnlm, aI[o 110 "1 oor bctt; erwnrtel,n uortrefiltclj babel, IDcr f!lort§tll bti ber ------ , SntaU..... .. .. • 75-1 26 
mllffm. - ,_a_ ·~•gm 1rnrn1 met, utefJr bit Uebcrfu~rung oon !Branbn1ft1rn ijo, 3nimtf,jjm ti\~tc bnu .;labr 1880 Btltrune:,, mlt fout<m .ftraCQm etma In jjiit!crung non !ffiel1m, 10,nn berft!o, - 3n bmt 5l)Jrfdjm ID1; J)oITow, lttebgngn<r ••.....•.....• 4.u0-5. oo J)llfDmt(leI fu. f.111, uerbmijmfdj,7 
~/<1. rm, obn ober man o,ilrbe bmditlgt ljctall. Sm 1/lugnil bi,,~ 30.•«c b ber !lllltt., gen au _nn ber Stelle, wo en bmfdbm l!Bttl~ w11 ilJlalG got If! nrojjer IDlo., [pie He fldj oor roen
tgen \tagm cine !ffioditeln ..•.•.•.•...••. 1.00-1. 
gungm 
0
n @,bole. 3,bmfoll!l ,11 !11 fem, fo[djt IB,ljauptungm, ml, b11 bell ,roar g,·nbe an ci~em ~atton!t ' r" o,rmutfi,t mm be, cradj unb auf baG un, a!G be! ber IDlatBfilttcrung b:nn !ffietim figr<dlldie \tragoble ab. l!)afdbfl lcbt, l!Balbfdjnepfeu 3 50 4 gg 
bent Untmldjten aU<111 mcljt taG J)<tl ,u ,3oun,cl of teomm<l c:", am unmo9r 0:ro:n ,;:iog t• · ,m, !ill b agfo /"! let 11jr b,i\nblu!/e t5djm,Uengernjl iliir,te, mlegt ~•ben O .!) fdjm,;<r ale ilJlalD felt itma oler 3agrm !Ulm :'(onti mlt i5dinepjm 3 ,i .... · · · · · · 1 00 -
fl!!!'jrn, utdc Um[innbe muffm ot,ltmgr ober il&erttlrbm 0011 ~di iu wufen. \rule Q<1nb , j cl 1 Dl f•~tt b ,,tg•~ m ~ g, !IBie ble baB (,1pertmcnt lettmbm :Jn• ;[)le !!lerfu~6flatlo~ m 6ub 5l)a!otn ~ t fe!ner ,l'anull,. ,311 elnet. b;-., ocrgan• ' ~ .b .••....• •• • -l•
25 
mttwir!rn, nm '~': m,rn1111bm11,g br,r bie /~ndjm It~t lt,gcn, brn!et l<tbtr ;;uiic ;,~ .l)igcI; •61\'a;; ;;::; t~· ,f~;; gentcure oer~<\)ern, lfl bt, lleomtnflht;• erf<ljSpf,nbe !!Jirfuige mil be~ ,l'ulleru:g grnrn !lladjte rnurbe er baburdi aufg<• 9lcg,~pfeifer (;l~~,'rj:: '.:: ~g=1.:: lllerbrnljm gerbd!;tfn!jrrn, nnb !ldJetltGJ alle, onrauf IJm, bn~ fle wa9r fli,b. ranter jldJ unb fnlj [Clnm aitm \J,ruo u mung b,r '<}<ot11 11111 bcr ;iltnrti luum,, 0011 g•fdirolentnt !ffiel!m be! @idimeinrn m1cfl 1 ba§ [cine ijrou Inn! 111 fin .!)afcn.................. '75-1.IG 
faun bu:dJ ettt t1~tlg,1 Untemdjtm 111 ___ ;.___ llfab, bnljerlornmen. ,Dn burig•ua\, ~n alU_bif1,,r'.11rnb 011,ufe!jrn unb bas gemadjt; ball \J[dfdJ b,r bmnlt g,mnfl,, flng, n!0 fl• 
nadj ber Urfod), t !lllel\ie-6afm .....•.... 2.50 _ 3 00 
bcn @,1,ten b,r ilnarnl, turclj cm ~r- ~•re!elte11b1 ~tre11banu , ~lamm. 1y11 un @,banfe, bn§ i<bl bl, @ilunb'e btr <l:rg,bn;fi 1111 @,''";"' aIB e11; gD~fllgen Im @idjweln, If! !r~mb elnem anbmn wurb,, er!Iatl; II•, bafi fl• fle16, &idjgorndjm.,.. . • . • . • . . 25- 50 
nle9m }" m,gr r,~!Ild)cm IDrn;rn o,el !lllan i;f!,gt int mug,mrnt•n an1u11,9, lladj, er[djirne•t fei (£row ,Dog 91•11 ;u beie,djnm i)i. illrfide gall, tmmer oor1u1le9rn. 51),r !Ulet,en foUtc anfong, unb l§rt ,me! ulteften m11ber mltn,~mm !Bdrm, per !jlfunb • o u 
~;::: gt1•~m 11"':b~t . .., 3\ 0t,""' &•! mm, bnli (!;lfenbnijnrn ,mt g,"ogra·p~!f<IJcr ben !IDngm ·.,; unb.[prnng alS (Spolleb '.',~~,0~'f 1~lll~.:_'1?.' r:,fl,•~~Ilt..,ot~•~ \ilb ltig nur In rlelnm Duottl!tdtrn, unb uni ;erbffi !!la(b bnrau\ beru~lgte fl, µdj. • fung,, ptr.Si,1~:: :5,00='7.00 
'g 111••' '"1~ 11111 '1 u,. au er t· iJla•n,1,Bbe111dJ1111ng ba1mrdj tgrm mn- i!:ntl eti,a 4Q \jufi rntfernl mar plo~ltdJ · r a '~ "l"•" ' '" ''' gefdjnlttmcm S:,cu ober mil anbmm @1, 
111 lorgm befanb fl• fldj toteber In .!)trfdie, per ;ilfunb...... o- lt 
k~n~~ugJ!~~
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)"~
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)'U'
1
:'i,~ r~:t•r·!'t'; rang:, unb &nbp,nnlt ang,bm, b1e~ tr!ffi nuf bm l!lobrn 9crab, ,1,1t, /orgtaU!g ~;~,:"1sto\W°i.~"r~f)'geu~e!f~dJ~1 7'i9'" lnlb, o•mlfdit, g,futletl merbm. • ~•fterb i51tmmung. .!)err ;loneB _ tonnt, ca,•d/t•diht•• v1:~ . 
.;lugrn'ner3iolju11g aui, a\B bnB rm:ie c,; ~'i~~ ~d 01tl<11 amertla111[d)rn !Baljnen tlal~ i\',"f be~ ,ri::· [o uctt•\ilm _Dom ~ailflntcn, ~btrgflir br, IID!fl:ni~aji' .1;~ "'--~--- J)tf, '10~::.:, 6~;,u.\lg:i" :t:: ~:dj'bar~~n ~!lnber .•.•••.•••.•.••• 4.00-7.00 
!!ler, 0taatcn unb roenn ,m gutcr \tlju! 0 • i P ng n' ;_ gut. \So e,fnUt," 909,111 !Ulertfi, •~ fo jag man tn bm '!l'!c ®clbattn1'cutc :(Jc" ~cit, bd fdner ijrfu ;u bl!& iilllig b ®djmelne · · · · •• · •••• .
5
.oo-
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0 
ber <!o11:ttu1111 'nudj uu~lo6 oergrnbd unb @'io fofl<e mon beifpielnw~ifc glaubttt, ,n:OdJ 00' 12 ;ln9ttngd1t~tlrn <3dja,ur. bmlf~m unb au~ attfi11beutfd)rn 11fen• Wlilniblre!tor!jlreflon oon!ffiarntngton bcB It~ ali f b fj m3 1"' '5d)afe. · • ·' • • · • · • · • • • • · 
3
.00-6.00 
fdjlegt nttgtt,mbtl mltb, fo uerb!clbt bo<!I ~te :EL f0 " 1~ unb <5r.n ffron<1~, 0 !Bagu ~f1110 "uftlrn e~dimrer9lfelni'" !ffibgf;n, bniin!ec!;ntfd)m Jtrnfm bcttt IJ!efnltat m!t fdin\11 bl, g,fammte @o(bau!brnt, b,~ IDorwon;- l(ir:'\lr~:·11b!nr~lnlg~;h:u~:~ i~'lt"·'' ... '• .. • ..... i.
5
o-
4
•
5
o 
ltnmer nod) grnng, um !UI &rwlrlung .,;fi';;~· ·~",·mii"erb,.;nb,gb In hl)!im lrntr g.° ·~ 1ttn1 'i B(" u~ 11\ e, groijtm 3ntmff, rntgegm. @.rb!rctfen filr boll jfa[rnbcriagr 1801 nufier b,~ .j,iaufe iu o<fdilifllgm ~IB a "· •.• '· • '• •• • • ·' 
5 
-
8
dnen b,ffmn u!,[ullnt,n ;u bmdjt!Ben, "':111 '· ..,n ,r _t..,,ttt etragt 9" !dom "! a u 9 ' 11111 " l.)lll ,rn, --~--- auf *170,000,000. >Die 1uo9rmb ber biefe ,urn.ft,grt,, bot fldj t~r eln.fdjre~, <!iofcljl•dil•h• <llh~ilgtt. 
wmn men bett IDtftor 5.:i11go'fdjm Vlu~, Eunge o~n 61• ~omg •1~ 9lrtfanglpunft • · • :!ltr ueue ilfltrret<lJll<b nng4,1JIIJ• I,(lten \toge Don bm 91alfinrn,m unb bm Hdier l!!nbll~ bnr. {'irau 3oncn ljatt, 'il:urfevs · • • · • • • • • • • · • • • 8 - 9 
fprudi: ,!Baut @idjuigaufer u11b 3 9
, wl111tg, 3,27 Wlu(cn. l!lt1 illlcmttapo!I! Snbalb man nuf bcr 'llgrntur ban \~efanblC !11 !!ilafijt11nto11. Sp,,lalagrntrn b,s ~dinl)am!ca 11ng,, 1ljre belben .retnbet lm-&Itcr oon 5 unb 7 @anf,. · · • • · • •, • • • • • •. • 7 - 10 
fdillefit bte 8udJl9iiufer", a!G tldjllg auf, ~•b ;51. ~ou!n ~a9n gtljl nut uon "n,m !!lorg,follrne ~,rnngm, wurbe !!:row \Dog 5l)er Curiltdj uon braujim ongefom, gangcnen l!lukttc laffm lelnm 8mtlfc! Jagrrn blc lt•Iilen a6gefdinltlcn unb OdJ @nten .. • • • • • • · • • • •,1,• • • • ~ - 11 
re<!lt ergnltrn w,U. 9111dj bm !n bm :• t bl; nndj ilngue, 30., ungtfdgr b« oon """ !liotgeilung 3nblanerpol!itl mm, neu, o~<1rndJ1fig•u11ga11fdJ• @c, barn brr, bafl bl, uorjdgrlge @olbforb,, felbfl bm'Jtopf be!nalje oom IJ!um fc gc, .f.jQ~ner ........... ,"I,.. 7 - 9 
!!ler, 6taatm gal boD !!lcrbreigm jafl m ~~!ft bf~ st.:;d• iobt ill~ttn•;p•hi ncdj 019~~1; ®/°!rntnb uerfudjte " nlgl. joubt, In l!\lojglnglon, !Baron~ • .l)mgd, rung In bm !!l<r. @itaatrn, mc!igc f35,, !rrnnt, l!!U, brt! jlnb tgren !!Jerh&ungen !I/lute nn• P•IJ•• 
~i~l~f:.•fl• 1ugenom(J~'. 'll~~~}" ~~!; o~•~r~;;n b10\u:•2;t&i,~,1~ S!:nnn~!;::iofle~' ~1:1:,:fi:, ~~trnntr.;; :1,~~~~i"~;nf,'."~;~f:r'•;ii;~0~:~7 J;~~~; ~~~~~~~u:~':o~ n:~nb~~::,~ itJi~,~~; ~~~t'n unb ht !!lat11 Iii bem !Ulaljnf\nn :!~:f.~~~:::::::::::::: != : 
-•~ oon @'it. ))out, rntferntm &nbpunltc !JettJor, unb otde b,r <l:mgt,nm tooUtrn llbm1ntjlratlon war tr, wiigrenb bet aufmelfrn mlrb. ) , • ®d)afoel1c per Stft/1 •.•• , 1r- ?5 
- . . . ~•tt~nsburg, illlo,, geql., ID1< 'il:ohbo, 1ogar ble1lnbctrn oeranlnffm, lirom ,Dog 3agrc 187Z bis lS74, @,fanbfdiafig, ,D(ef, 3una~m, uert§ellt fldi auf ()'.all, - SOie 1ilngj!c @rttb,dung non no!~, Wlln!felle, ......... ., 
80
_ 
1 00 
- 51)~~ bnttfr!j, Sditfi &urgbtc,, ';'t. l),ouls unb Sta~f•H CT!.9 ;,Jo9n (onlg~ ber !jloh1tl !'l cntrelfirn unb lebmb!g iu_ .Se!r<lnr In~" !!)unb,n~nupljlabt. IDie fornlcn mlt *I, 700,000. !£olorabo $3 , qaU,g,m &r! 
111 
£,abo!Uc, ll:oI., fJol m Wlo[djuBraltm,ljl.t,e... 8- • u 
weld)eG fur,11,y m ITT mt 'l)o• I ch:, l!eaf ~lne) enb1gt 1tt SI. ~oul,i, Jtanfa, """"''"'"· 5l)le@nrnlfon mufite blefrr, ,lll. v. @ilnalil/,e!tung• fdjtdbl Uber 750,000, ilJlontana *1,000,000 unb a~j l!lcrgmantt!!rclfm grofi, 'llufrtR
1111
9 Iim !Ulafdjbar .•••••.•..• , 35- 80 
traf, ~•t nuf ber IJ!clfe elnm 1u11, 1!:1,19 •ii no~ ~25 Wldlcn baoon entfernt. 9am bn! 'il:ag, unb \Jliidite un!er l!Baffm tgn: llJaron J)mgetmnllcr, bcr ijeut, 011 3bago MOO,OOO. unr @iQbafrl!a wlrb oorg,\ufttl. IDer l!!nbrang oon Wlmfdjm ®!uni •.••. , .• , , ... • 
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_ 
1 50 
~en Wlatrofrn 1Jlamrng !ffi!!l1nmfon ~us iD,c \tolebo, '!31or!a unb il;l•fl•rn !Ba911 gel/altm mubrn. ber @id)ro,a, bn ijilnfiig j!egt, tjl dne b!e bltB!illJrlgc Bunn~me ber @o!bge, nadj l!,••botrr, !fl fo groti, baa blc \Den• Opoflum •••• ,. . . . 
5 
_ ·
25 
l!locrpool on!orrn. @:B morm bit groli• ge~t ntQJI oon 'il:olebo nad) !jl,orta, fon, !£row IDog ijatl, 1md !jlro,,ffe unb ,t,gaute W,rfd)rnmng mlt bunfelb(onbcm mtnnung auf $10,000,000 unb ffir oer, l!,obo!Il, & @unttl[on l!lagn IDor, jcborn 
ten 'l!nflrengungm ge111nmt rnorbrn, ben ber blos non ber @rm;e bes 6!aol<B :nurbe Int 1mellm frclgtfprod)m. ®tit, ,, iar, clnnn !ldnrn 6djnunbart oon 9luJlro!lm auf $3 000 000 ge\<11aut bmltungm !lit &ln~ellung uon &r!ra, SD Ill! nb • 
00111 'il:auu;erf Ins !lllnfjer @efallrn,11 3nblatta b!H nadj !ffiarf~w, 3U. bem !jot bl, 8eit bl, @<millger beruglgt. ,, Umr <5djatllrung eblett @,fldjtG,fi, ,l'.lltB wilt be bit gefa~mt,@olbprobucllo; ,ngcn trlfit. ®igon felt 1wtl ,3agren Bnb @:uff
11
b p,r u ''. • ·• OO-
7
b 
;• retlen
1 
bodj b!lebm blcftlbrn erfoig, IDie ll!em Vorl, l!gtcago unb 61. l!ltn @iiour aber wurbc oon ber IJ!egl,, urn unb 11,bmemi,(btg,m l!Btfrn. 3n bell &rb!rdfeG anf $1'7'7 ooo ooo brln• m,~rfaig@olbnbern entbcdt morbcn, b!e, &n!"1\'m ............. ao-
50 
loB, £outs (oufgo llllc!eI ;ilfa!e), n!mmt In rung nldjt m!ebcr geflatt,t elnm Dbm tlnba-1l•ftlj Im 3agre 1845 gebor~11 gen, SDa \eboc!J In !£9l'na ltorca unb fellim cmgte~ aberfcltt fo roijel Ruf, ,00§:nf::i;.; ............ l 5- BO 
:.- !JllnB!irl, 9liiulier ilbet~elm ben In !Buffolo,ii";~t'fb~\1nb en:t~ In ~lj~- giluptung iu fJabrn, 
1 lrat er fri191,1t!g 111 bl, blplomatlfdj; elnlgrn nnbmn ~anbern bl~ bleSjiigrlgc ~!i:"b:l~b\• I•\lg@n ffbnb, 
11 
bcr !R,r, l!;Qr!,y~~ .. n~·,i,b·•;~ " .. • s- ,~ 
ber l!BllbnliJ be! !Burfonota,, lllu~D (£0., ~~~0~
011 
e,~bur n ~:. ~.~' &rt:" J~
9
'. ----- l!_nufhn[jn "~ unb got In oerfdj1<bcn'.n @olbauB6eut, gerlnger auBfaUen bilrfte, r rumµ • tu '· , Ii ilg;!fcb,~~:: ::-
1
~ 
In ;ilmnf9:oantm, tinfam wognrnbtn rrnb bl~;ilrnnf f;. ta ';iio 
8
,
1
, 'il b IlaB a!trij1nlf<l)t RafltU bet 8411n, otellungm mtm nr~firn \tg,11 O'uropa B fo got ID!ilniblre!tor !jlr,pon nadi confer, - !file bal .lll,w 'l)orl ~ourna! of Ve<fd/l•~m..,. ltgomn§ 21i~olb unb ben @ioijn beff,16en ill 
O 18 
, 
11
9.., nbl 'r ,, u • 'P 'un fta I unb nudi 'l!mertra D lennm gtl,rnt. 
oallo,r liolf/ooung ble gtfammte @olb, (eommm,• auf @runb ttTigefa'r6ter 9111, 6ontg , 
S!)ao!b !llt
9
orb, febtm,_bief, allerld 'il:or: 
10
~,•~'a ";\~ "'~ ~ t.,
6
~•~ @;~ting, !fl bl 
I 
IT 
O 
I illadibmt ,r !ffiaf9i11gton lot ,3agrt 1874 nuBbrnte pro 1804 mlt $170,000,000 gabm 0011 l!lerfld,Jerunglgcfellfd,Jafttn ,,, ll'Jl<11m:1m;4_;• • • •• '' • • 9~ -
14 
touren auB unb beraltbtrn n, nm *2000 6 ri b na " a on amp, ' ' nlm11ant,,., @:nlbedung auf bun Deila[lrn 9atte, n,urbc ,r @efanbfdjaflB• ange[,ot. 1et!j1ut bc!auft llt!i bcr 11.JcrluP wtldj,r .p f • .. •• .. .. - so 
unbanbm5l)lngcoon[[Jcrtg. ',2,n crDnt,artounb!Ul•Om1!!laQn. @1b1etbuEhneS,2luBgrobnngrn,t1eftlt je!retar In !Berlin, lam oon bort na;t ----- aU\ogr'rtdi tn bm 11.Jer. ®la~lm unb t~ficn .......... - .• •l- 18 1tnt1t>lrecfcoonl6Wlellmnnndl. 51)11 Innger Btlt gemadjtwotb~n !fl. tlJ!au i]anB unb wmb, 1111 3•~rel870!Bot, - ,3n !!lall,jo ~al 6rnnnte bnB ~nnaba bur<I! !Branbfllftun fg 6°:,,g ................ 
4
1-
6 
-"- IDurd) b!e rn[Pfdje &mncf!le flnb ITorl !Ulortg unb IDrnoer <£!Iv !Ba911 !lent oerban!t n, eluem 8ufall: &m !Bauer fdjaflBral~ In ~onbon in wel<l!er 6!,t ;ilqllabdpgla .!)oJf,' ble !,'\trber , bcr wlrb auf $80 ooo ooo b ~ "t"u~2,1( .,,toelnefetl., • • • ••~« 6•85- 7.oo 
aUe _fiber beutfdje 'llrbelter unb l8eamt, nv~fdjll,fi]fd,J lut @ebie!~ b,; @itnat,a moUte, role _ber , IDtngb, .!\lg.• berld)tet fung er blB 1u111 :;Jal/' r, 1887 onolteb'. illatrofm, ab. 311 b,;, ,Yla~mcn fanbm auer' \yeueroc~!ttf!;. ~1:
11
Bar! '~, '6,, l!Bbll,, per \jlfb. • • • - • 7 - l! 
oerljongtrn 'llu6toelfung6, !!lerffigungrn itrraB unb berfi9rl bm (Staal !£olornbo ro"b, cln D!ubrnlo<!I nrahrn unb traf anf .Onrn ruurb, er 0011 f• ner iJlcglerung au ;Jan ,l'lnn, S•!itt !Bell unb @eorge .;lofi• uraftm llJranbOlflet fltgl bn II In or 'Iii° ..... +...... -
5
•
711 
nulicr .!?raft gcfett, nbergaupl nlcljt. elnin lt~ot!!jurm. .p,ute llegm oon bem o,m @efanbfdinftnpoilen ht !!ldgrnb be, 19n lgren l!:ob. Mnem m,r~ulln!§, ! 
9 :u«~~::::::: .+.+:t'0 - 4•: 

Sfauft ~me 
nctrodnctcn un'il conf crbirtcn iYriid)tcu, 
~tein~cug, @(a~tvaaun, 
-$oridfon mt'l, 2~1n,vcn; 
· ~JldJl uub it ttctftoff. 
!Bon 
~temen ati,ct ~,mi but g 
-nadj-
~t)l) 'l)otf o'l,tt ~althtt-ott 
iiir Hl.(lO, t'UH), 20.00, 22.;;o. 
'.l:it!cli; iu t,r ,,!jllJDni,,Dfiirr." 
~abcdlJ ~t,ilni~. !JO~~'. ~~~1~:r.:;~be~:~~:,t,~l~[[i~","a:~~: !Bti-f)a~~r!::~~.~l)~a?fi~e~tl~U• 
S,tmorratlfdJ<lltlro4n fllr !Brtllttr 3iel1n, unh toirb uielleid1t in; Q:rbnrld1oil 
(i.ountn unn umg;eoeutt. bc!'i uor. if)m beniil}trn ffiebciubeS oebn. 
6ubfnt~tlonlltirdll ~err ~11cob ~r.::me~ ernruerte haS ~lb" 
3iil)rltdl, in brn {gtr, @:la.attn,.. . ... $'!,00 Oonncment fiit ben mt)Olli6, brn er nn 
., nacti~~utfd!Ianb, • • • • • • • • • ...... :.!.W fe\ne.r\iPd)tuefter, t}rn11 t,einr. !!Boftmnnn 
C!firc: Glcgrniibrr brr !h[tm 9?11tional 'l!J,mt. in Offtrbrudi, ,t)atlnourr, fd)llfrn !O&t, .btl' 
i;mm1wor11irtwr rnebaflrnr~~~u:r~a-;:- y;n~!~~mit einen ~rnB ilber'S WnHcr 
~1nunrTTtm11g 18!J5. 
li:iue ,,t'illt'l'L' ju119L' ~amt•" in brr 
't!)!tjijtl)nretrr~dJID?itrni\t l)lfIT11bM 
f)[Jrrl)tlllpt bn ~tal)t jo!grnbc (£fr~iL' 
gerid;lel: 
s:!1ebcr Chc1biir~cr:m1jw·, 
'l;:c -3~re ijt 11i~r lh.l!I )llr1f1tr 
91111 t:J~r ~) 1111,1grir:l n •1 t'llrr; 
6cibet!J1itc1rnilJuni,lJcurr! 
.s:!ii11\t 1owa11d1n-j,n:gt .JJ1u111r, 
Xerriu ~nb rrn09rn1 f11J111, 
(1:i11'ombnrd) !em l.11Mirn ~c.r11, 
Cl)l1e ~.µu, 0011 11i.il}'m11 8trrl1rn 
ll11b Utrfnri;n jd11 g11te§ ll:lelb; 
!Jft,Oaf1cr aufiloirelrilll 
'.tf'en1(3i1rn~ 1uirb er t1rrf11odJt'rn. 
6oein9J(itnn,odJ,iornmn!dJ.Jtirl 
'.I'afi 'uc 3tau 1()111 A:111,; -.Uom.i~e. 
@li1dlid11t1U1Dceri,urd1fie 
DlJnt:6purt10:1 ~fJa11tajir. 
llnb dn i:ul',cnb fiif1rr ilinbrr, 
~teetfrrn'nci11 :Ptr,;1,id)t-miubc1! 
Gtoaler9n!trnb nd1f1 l!fr lib'; 
asliidbringt jic 1111b klleu fill.cl}'. 
'I:'rum, .\Jr(rDllc1bilri:irrmtiit1r, 
1)ie ~brr fjl nidJt OOll Jflriilrr; 
!1Jian¢cr11t1111tiit'riM11-5ctirr,i-
31Jr gc~Drllnein ei11fa111 ~er,\. 
. Werou rinrr U':rfiiJluno, rincm ~)t1ihn 
oher irnrnb rinrr .\"fr~\• 11. £:!nuncnfrnul" 
l)eitlribel, fJir om if! bo, bc(tc fd)mer3, 
ftiOrnhr unb· fcfJlrim!iilrnbr t,riJmitttl 
~h)rr'~ Cil)entJ~~rctornf, hrm ouf l'rr 
!!llcllou;;t,Unn11 iu l.ll1iruno bcr bod1(1c 
lllrtiS 3unfo11nl murbr. 
®rrrincneur~riUebraud)t, iol[tejidJ 
bicfe\be 0011 (lJ11itou \llodelo in 91ict101! 
llbrmodjerlabcn aumcffen lojjcn. 
t,:in l!leildjrn ofill)t am !!lleg,, 
t,:in ;'!ager gel)! boroei; 
1,:r ftel)t e!J nidjt, er merit •~ nidjl, 
Jliel)t audj fe!n '.'llufl ll)m in'!J @ejldjl, 
t,:s ift ilim einerlel! 
t,:in !JJlagblein, trout unb !Donnig, 
lllleiot oor bem llllilmleinlflelj'n; 
@;ie oildt iid) rafdj un'o pflild!'!J boU 
2uft, 
@;tedt'!J forg-fam b'rauf an il)re !!lru[t, 
Um'il l!leild)en if!_'!J gefd)el)'nl 
$Der ;'!iiger fommt 3urilclt 
lllom grilnen !!llalbreoier, 
1,:, fpr!djt ,um !JJliigblein: ,,S?ilfft 
miif/!" 
.>Dail l!leild)en ruft: ,,'.'llu, l)ilte S!lid)! 
@;on[I gel)! S!lir'o fo !Die mir!' 
,,l!lergeblidJ \fl S!lein !!llamen," 
51Jas !Dlng'o(ein liid)efnb fpr!dJ!, 
,,llnb foU mir's_ fo !Die S!lit ergefn, 
!!lla!J @;djo11're!J !ann mir nid)t ge, 
[djefJ'n, 
'lllen11- audJ bail S)er, mir llridjl!" ~ -
- Siler llnberft.anb btinet 
,\'r<unbe fd)abtt bir mel)r, ali! ·her l/Jer, 
ftanb bdntr ,J'tinbe. 
- @ut gefagt. ,,!!llenn •id) 
~:~u r~~i ~t~~•r01Jr,:m~rJrt r,~J~'. 
bcril." - ,,'.'llail roar allerhingil fo -
aber neuerbingil brol)t aroifd)en !!leibm 
<!'iniA~eit au•aullrciqen." 
- @utes.3eidjen. Wq!: !Jla, 
,oie l)at bie gniibige 1\'rau benn hie 
!Jladit berllradjt? - S!lienftmiibdjen: 
®.eril.etb-.en, . 
f.ief!Ylopfen, \'ljlpdllloflgfclt, 15~Tnf• 
loflgfelt, !lllogenlllinbe, 
!Jla, id) ban!,; es gtQt beffer! .neut, 1 _________ _ 
'JllotAen fJat re 31oei Sl:a\len Sl:()ee ge, 
trunfen unb bann l)at fte mir gleirf) bit 
Sla11ne an ben .llopf A<fdimiffml ~. G'.td!ht,me, ~ £anbagent ............ 
,,!fl icirei~t." 
;)'rcmoer: ~a• jinb !l!it!tirQ ~ITT~ 
Qler9e f/i<r ; fd)ab1, bat jle fo hlenlg be-
f ud/t tverben! . 
\l'ltf/m: ~a, loifim'il, !Dir jlnb ~It 
~u arm, fonft toL1rben met ein ~i1ar 
ffiuinen brauf bauen la.flen, ba Wiub'i! 
bielleid/! 6efier 1icf/n I 
unb iliicutlid)er 91otnr, 
-0-
i"fa(Jrrarttn tion unb nndJ arren ::t:fycilrn 
~rutfdj1011t:'3, CEuatanb'J, .Srlanb'~, 
arantrrid)S., m:rbeu All btn 
biUiqiten ~tdjcn 
betrrnL 
(!}runllclgent!Jiimer, 
£RO~ ! U f il i\. bie in QMbt>erlrgrnlJeit jiub, Ullb JllC'r 1011ft 
m!irt~in: SOonnettuett~r, bn lt>itb auf ~argain~ in @ru11tir1grn1f)u1n fpdulirt, 
m:.Jein bcr[angt unb eG ift fttn st:ol'fm f0Ute11 nadJ meinrr Of fi,e, cine '.!fyilr Dft1idJ 
me~r ba; foU id/ 'ne \'l'lafive ~!f\e ~W oon ber E;taot~banl in \illaocrlo ro111mrn. 
en~::t\e~ i Um @ottel!tttillen, bali mer• 9~a1l}ftr~eub ei:1iAe t~!nmbJtilde, bit ;u oer, 
len-jie,--be,-1ft--ja---'oitl,u jllfli-~ - - i::i:;:;:;1--;:-:,i:;;;,ne1b, n,it gutrn 
mi e. arm en SD? fD i e g e ~mutt c r. @elbltu~~.:\:r;g_ ~e:11 ~1~~:·(1 11 uub $faiufidb Ci~~t:at~!~n!: i~~~~-d}fe;e~~fl~ ~j; lr~;;C~c:;~~~l~\~:if~;t;1 ~:l~~;OIIC~: 
,,em trnuernbet <!ngc:I. 1J1Ile. Wutc @rbQu"!le 2c. Ert1r iJiirc-.: G111rf b«i\~~ L~', ::.:;:~~/u~ IDmig(tenB eintr rr~:o ~1;~,3~fb!~b~,";u;Jt'.t\:'.~i,; i~;;,~ 
'JlllAt1f:)l1111g, llltH _\H6 $tO\rlll. 
filDgefil ~rt, . 2-1011. in ~nf\iugtc11 'l:.; OHie QJebnu~c. 
ba~t~,:~e?";tan:i~e~: f:~Xo~:; :~ gu1t~0ol:::,~·b!.~~- sg~ ~e~: t~~tt~ftt!ctmOutg 
an~at, Ill.Jenn bie ein D~fe r,,t1, wi,b ;160 ti., 2 Wl. "."' 'l:rwo11, 11111 gutrn QJe• 
tt1TO baubeu, $W brn ~lcf..r. 
et 6~te
0
etua(~etin (fi~ umtuenbenb): Unb ~u 1;g1;1!1~:~)1~~~ Yi~~:~)1~~, gut n11 ii1diaut, 
ba~ fagen €ie fo tU~lS l 00 \llcfrr, 4 'ill. uon "3anei'.l0Hfr, gute We, 
bQut-e, $35 b~H '.!lrfff. 
SD et 8 a~ n bet .8 e it. 120 \It, !j ~.ll. oon '.l:rivori, olJhe QJrbilubr. 
9li~~e ;i~;1~ib~:lr' ~lame b~ no~, E1;;~;_1,°~\;;:'.'~::o~~:;1,%'.'!i~:~;,;•;i~;;~;, 
»tibbet, meine 2Ibnen biefJtn 9litter, @el:'aube, 8J 'liu1~c11 orn emrr {fr,.111111•rt1. 
!t:: ::~ ~t n~~ .;£'~:rt%,!~~ ~amen _!~ ~d~;: ~1'.;~;o ;~,:: ~,'.0,::';;1;,1 !~~! ~~: 
(t j n e nett e JB t 4 u t" I.tau tie. t4000- i!.e1d1te :I"ern11nr. 
lll.lef~a!b !Qflen Sic benn jorti.a~renb Unbcbaut, Eot• ,\H 75 -5uo 'Don, 
baG ~Ub 39ret ?Brc:iut Y 160 '.!l ,, .~ ~l. 00:1 ~moue1hJ, ff. ~!r!i{lut,r-,. 
~un, man mu~ bod) f<ton ettuai t~un, ½ 9.Jlrile 1iur <£ rnmrn1; nab.: br1 ti. 6dJ1tlr,. 
~r~;;O~~g~~~;~e~ if~ie"f:ft~ ~:it;:; $4~0b~:~;~~~\J~, bOII ~WobtrlU, an1,rQ111~il.r~ 
nicbt ab J i,c:aol~l~~l fri~~/liOO, lllOlH'II nur ~'illO glc1cf) 
(r i II f e i II er· IS ti d). 
170 'JI., 4 ~m. oonfi,ii.rbanf,nutr:OirUllut>r, 
jliefienber )tiru1111c11 SW bm \lidl'r. 
2BofJnfJiiuier 3u $300-!l5(){); unt1r~a11le 
~om. 
i;o Wcfrr, 4 '.J.11. 1.i.111 l?"nrnni•r. mit AU!r:1 
Ci!e-biiubeu Ullb in l'ei- IJfol)c' t't.lll .i? irdJ~ u nb 
edjulr. 
SO'lf., 4 ':Dl. 0011 WoueiftJ, rt Ulehllut>·, 
t4U brn \llcfrr. · 
41-iVI. i11 bl'r6tobt titit DJd1iinlle11 $1",00, 
0 Weter in brr ~tl.lQ.! brr Slilbl mil gutrn 
!!lcboub,n $1500. 
20Vl.m brr91dfJr brr 8-tob1$ li,OO. 
2 'vl'drr m 3"ane-.\t1iflc mi1 flllh'H QlrbOubrn 
~II Orrh111jd)en. 
HIO'itder bc1 \Jfrtv ~amplou. 
_!l)nnbrr-e uon anbrren '.J.lliit1.:11 1 blr fJil'r 
llld)t a11fttt,\llfJ11 IOl'rbrn 101111c:1. 
fr1~~b1:~e-~iuin~r~~~,f~);~:1~1;}:[f~~1r:i:, ~ror11$'.;. 
brn Vlder unb auftviirt-.!-. 
OJelb All u~rlei~t·n nuf Olru11l'l1•111r111l111m. 
~Jlii~crr 'llul'.lfwnf1 rtrfJrill 
!llidJ, 6'11Ui11anr, 
1 '!fJ1ir i.irH. llOll ber 8tnilt~bont"~ 
!WcHtt.tHJ, J:om11. 
fi'ragc nub !llntmort. 
(£:in j1111orr 9Rcrnn ( im 6trofirubaQtt• 
tunornJ (tel11 onf unb bietet eincr eben 
cinge[lii'grmn 'l)nme ·r1•inen Bib nu. 
ei, orrnµi\t bcnfclbcn, ol)ne fidi irge11b, <,in !lJ!obd!en ging 311111 tlrii11en ~ll,tib 
tuic fiir biclKttohrnterie ;1, bebanle11, Unb beuote [id) 3ur fob,, 
<Ir: .,fil\ic mdnrn <Sil', IDlabame?'j Sag' heber Rufut mir, wie balb 
Sic :',,3d1'! .fid1 r1obe nid)ti!- nefagt !" :;Id)_ ei~e t,au~frau rottbr? 
<rr: ')lorbon! ;}djbnd)te, ISie f;littm ~nn_ITTufen (rt brril!onbt_3nW 
jid) b,·~onll !" · Illa mf brr Rulul (tebtnmal. 
~n- fttntn Wlonben bin id) ti"ra1r, 
91un madjtbrr\lJlann mir Rnmni'er. 
!IDo~nl er im IDotfe? '.'llnnn 11eno11 
m,nn rnirbrrt,iillc91ummrr! 
IDaricf-berl?ulul[icbrnmal. 
,,~aifa.:._ber ~nnG.tnirb mei11 llJemnbl." 
9lun, l?ufuf licber lrnlul mciit, 
IJJlufi Id! nod) etn,o; frn11e11: 
. 3Jli~off',1Dutoirfloerituubig !tin, 
;!di brauc!J'~ nid)t erft·111 foorn! 
S!lerl?uf11ffd)roeint, i<Mnber~or,t: 
11'1 flapper! litbrnmnl brr-61or,~. 
Cfr!aunt. 
6ei bod) fliU, ,So~anna; tl'fif1t '1)11 
11id)t, bnjj Qlrfudj 'im 9ltber13immrr ift, 
fngl ijrnu;i~l• 311 i~rrr llriurn 6djiue, 
[t,r, - !lllo(Jor 1neifil IDu ha~, IDn bift 
ja nidjl briu grroefrn? - ~fber, fant 
fira113i'1fa, id) ~ore, bn[! IDlnm,1 ,,meitt 
l!iebc," 1u l!l•l'" fagte. 
l 
-tlgent btG ~ettlbmtm 
J. ro. iemp 
€:it.lJouia !Bier 
unb 
<£. & J. micf?el 
2n (,rofie !Bier. 
nnb 
£).ptifer, 
® ef cf? a f. t 
in bem jrf1~mn 
~omerolJ 0 @ebih1be. 
~anbocreit @rouer 
,3oU6ttabf etuno~m,rfauf 
·-l1t'i-
~♦ iif ert ~o6nett 
,Staal ('l1io,~otcbo, l __ 
~llCCl 'C' (J: Oll II t l). i ::,:-, 
Jr a 11 ! ~- Q: b c 11 e I) (,cid11uort. 
bt1f1 rr h·r O(trrr -Uartnrr brr iliryrn 
tr. ~J- (XlJt'lll't) & (So. if!, lueld)r L)}l'jrf;11ilt' * 
in brr Stabr '!olehc\ in obL'Hi1rnt1111ttt'111 
{IounllJ unb bltrntr, tl)nt, 1111~ bni; bL' 
iaqtrf\·irnrn 'tiiL''81111t111L' uon t·.111(1.11111.'it·.rtl 
~offore, fiir ktirn iinll uon ~totiirrh be 
.,ahtt·n wirb, brr 'ourd1 l:'IL'H ll)rbrnud1 
0011 ,\;·h1[1'-:; RatorrtJ ~lur 111d)t grl)etll 
werbrn fanu. -
a ra 11 f ~- Q: \J l' 11 t' l). 
~eirblllOtt'll llOt 111\l' unb 
~-~~~·;~ 11J1triid11itlir .. 11 in mrint'r I 
}--~~t~~-' ~t~'.t!~1t am Ii. Stpt. 
IJI. IJ.lt. (~IC (l j l.'I 11, 
ottrntl. 'JiL1h1r. 
t,nrr~ Slnlnrrh ~lur wirti inn:riicb 
ne1w111me1t, ~mt, 1u1.rrt. biHH l111i .. ba~ 
~lut 1111b b1t.' h11il'u111~1.'ll L'l1nf1ad1en 
Dr~ e-11iH'm\'. ~11iit (f11d1 ~1ruqniik iHi 
:,uidJicktt. IT·. ~- CI{) e 11 C' tJ & {I~., 
'.l:o1c'Dl1, C·lno. 
~ Q.~nftluit uon allrn 'l!polhdt·rn, 
75 iit'Ut~. 11 
S'i ll 111111 t' f 
Olut(l{Jnr: .. ~H11, ,\)nr Aiijta, 1~1it 
od,1\f'?" -- ~lirihlil•.'1': .. ~[lb, nidJt be-
fonbrr~, ,\)t'rf.~llr(lll; )d)l'll~IL', id) flllltt 
nlt'ld)f°n, tthl~ id) 1vill, id) fo1111n1.' nidH 
ilber 31Uei !!.lcgrob11iffc im ~lo1rnt '.""~-" 
brr ~ldbcr!Jiittblcr unb 6d)11cibcr, 
t itte I 
lJtr,tb~tf d;t 
~c~1.·n fl.'it11.' bisl7cri~m Prl.'ifc. 
'l;nburdJ wirb icbc111 9.Hnnn 1111b jcbem St'uabcn 
(S)dcgcnfJcit ;1cncbcn, cincn 11 c b c r r o cf ober 
~l 11 3 11 n fiir fc!Jr 1ucHin @db 31t faufen. 
llnfcr ~nner ift lllltlCl"!]lddJfidJ, llJll-o @roae 1111b 
~lllllltiH bctrifft. 
C31= i.!'Bcr cincn 9111,)nn brt111dJt, nrndJt cinen 
idJlcr, wc1111 er nidJt tior!J.cr fief) ~rcif c gcbrn 
lilf3hion 
bcm ,,Ucibcr!Jiinbfcr. 
8'11r billig, il'olJr11rcifc u·1rl1 bcm I -lirlrt,i i,011 11.11b nnrl) :£rntid)lanb. -
ICftbrn. j 'l~\a tl\'r1t11111Mc obrc ~rf~nntc ucin 
rt"-i1.• '{\urlin 11., 11 littlllr 1~H 1nitl'·~ ,\' '\/.; ~rn1i,til111~b fommrn lafirn tntU, l?te~ill' 
wirb lfrrnrl\c,n
1
r11 ll;r ('dmitt1ttd11dlt't !1111•, 111 ti~·t· 1tthflni_1;•CH~cr t10: 1.11~b ~t1hc i1dJ 
frn lllfitn rrnt1) '! tnnrHrc. 'llldii\iq•J11. , ~tr.rn,· 11rlir11 llllf '1:td'crn f~1r ~1h1hrr*_ u~~b · 
~,1uiiit11ltl unb '}t111~1111111 illl {l,1 11.~nbrn I t1-_11~nb11h1~i11brt, 'iD11 l'lt~ )!)\1~m~_hd)lfl• 
lllt1tll: ~\•lllllllf ~-, {~cl1ti111r ;1. 1lllllr\ ·I .• ! 01nr~ldJL1ttrn orrnhe .1ru~ l~rt' trn\c_.bc~-
~tr~1t:1,1b~;li~1;~ ~~:br\~:~1\r~ ~~rh~,1:,1}:;·dl~~~ j '.~~i~:'i:t1t.H:hl~1~~1f,1t1 1~i~ir~b:1t~:;1b3:~~; 
f,ir hi, ('ill• unb ~Hiidrt1ir. 1ictrlJ_1\ri• t\Lll1HG ~ 11br \\ll\111\, 
ten 30'i:l111c, mil .,\8111111.wn" 'ltrit1ikn111111. 
~h1btrr IJllt.:!hmft crthrill bn \!l)fol1111rnl Rldn i11 t'ldh1lt. \lrnU in Wittuno [lnb 
in 'llionnlu ober ID<~llitto \)riibaufjlcber. l!li, btite \1-lill, 
3 VI or I ,, 11, lll. 'il. 11. ll<nrn \'Ortl,ibiofril. l?opl111<b unb l>rr• 
liebar ~opibl, 3,1. \_ .. t orbrnen ~l,1)lrn, 
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be 
IUi 
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ltH 
bi1 
all 
OCI 
~lb 
)' alt 
oci 
hc1 
2lci 
me 
iibc 
tob 
rm 
,ic1 
11113 
unt 
ijtl 
fcl11 
~nclj 
fci11 
ncn 
<'i11j 
lnbc 
fcin 
'(20 
\] 
ocn 
<Ztn 
rod, 
9cm 
1l1i:l1 
firl1c 
imb 
edn 
~ 
, ,_cr[lc 
flopj 
.-unb 
fim1 
,.( 
~am 
mrj 
gen\ 
mnr bnmnrn ill Wufrenu11g, al~ ilJre 
(~'.rnufmnreit 011 hen '.J:1111 fom unb j!be 
illl11ttcr fiird)ICIC firtJ, ilJr lli11b alleiu 
auf blce11·,1f;c.9_cl1e11 0i1_laifc11. 'llJlil 
bicjcr Cingrntl•~Hnbct'mbrbcrin [oHte 
id) tnn3cn ! '.£'er ~l11gitfdJ1Ueii1 trat mit 
auf hie Etirnc, nl.Jer idJ fonutc meinem 
@;dJicfft1( nidJt cnlgc!Jcn, bcmt iic fllm 
auf uu~ ,;u unb inntc: 
,,~Jlctne '.ttrn.,orbnttn\] lit nod) nidJt 
tml!, ~oftor etonc. ~ittc, jteUe11 ( 
<Sic mid) 31Jren il·rcu11bcn uor." ytl 
~MJ unb jmf tuurbcn gon3 ccremo• 
niell uorgcftcllt 1111b id/ mufilc. ba! 
furdJtbarc 'llicib ;um '.:Loni fii!Jrcn. 
ill/cine innerjtc %1tur le!Jnte jidJ bage, 
gen ouf, jie im :!{rm ou lJaltcn unb bodj 
tnn;tc id/, frcilid1 mil fct1lotternben 
~htic11, cincn t1.iL1l3cr mlt iIJr. .Scfl 
mufitc ocjtclJrn, bnfi iie gnn,; uernii!lftig 
pla11berte. <Sic er;ii!Jlte mir, bar, bie 
'.Ceforntion bro E'anleo IJnuptjadJlidJ 
ilJr :llierf fd, baji fie bie mciitcn@uir, 
laubell uerfertigl IJabc, um bcn armen 
J11fafji11nen ber ~lnitalt cine ,\reube 
JU bcrciten, fie felbjt ici (\lujt Juic id/. 
i!lliil1rcnb fie fprndJ, bcobudJtetc fie, 
wie ein ~igcr fcinc -~Brute, bcn fleincn 
9leffcn bci GIJcftu3h:i5 unb i11ote mir: 
,.Jrt1 Ii cue II cine !Hnbcr UllcnblidJ !" 
fil/idJ iiberlicf cine 6Janfcl1uut unb idJ 
bUlig at~ bgeuD du ~ldDtt• 
binMe~ int 6:a,1mtl,J. 
~r lvirt,'~ 
btWtif tn, r-J.tt,r:t 3~r 
v,rf l,lred)t. 
-,· --~~ 
@ro&te 2ht£,UJafJ( tion 2(113iigen, Ui1te1ieug, 
;:i.~c:rolJ, aW bic UJ/ufi! cnblir!J auf, Sl'appett l[, f, UJ, 
15reb itclltc mid) nllen fcincn !lol-
lcocn, bercn t5rnucn, ::ti.idJtcrn unb 
<Sd11ueilern uor unb nudJ. feiner ':t:o• 
rotlJtJ; a!Jcr nl[c '.t'tttttcn tan3tcn mit 
bcn '.}.latientcn unb molltcn oon mir 
~~t~t~~t/!ie.U,;u~i° l'lre~,~~~~1 °,~~~~ f/llaverlu~ if ow;,,. 
:'d;\~~\!:~iiti''!1S;r~:~~:~ SJ~~ ~f1~~1--~----------------~ 
!U,teib nctn113t unb plaubcrtc bann 0ur ~ { 
Ccr!Jolnnn mit '.['ortor ~J/olcornort!J, ala on on 
~i.cf_er eincn ~nut bcr llebcrrafdJung au~• p 
111cu. 
,,®a~ gibt'(\, ~oftor?" frnote id} 
~i;\'~;~W'.21\'oci~e'tl~nii1; ~~"t ei~,r'i~:~ j Cf.11 r i1it"lfJi°: re I), ( 
'-l,3aticntcn tobjiidJtiu wcrbcn fi.innte. 
,,11id1to 'Seiollbereo. ~1di bin 11111 - .e,anbler in -
erftaunt, bui; i\riinlcin :U/oorc bcK ~all ,.gi la ~tb 
b;flldJt! 3dJ 1,,i2._1_ebaonidJtfilrmog, ~"etb,ut=~tl:" en, hdJ grlJaltcn! ~tc fommt ebcn 3ur 
>lltnt,:~it1~1? ~Ol/(11 mcinc ~!unc~ m.lat}ett, ~Ut}t}ie~, $mn.veu, 
red11? ~in b!cnbenb 1ct;o11co 6le1ct1opr • ••'hf ~ 
bctrnt b:ll en~L _31Jr (\iejidJI IULlf ~Utbmu,,,cn u. ,. w. b!CJdJ, fn11 burrtJjldJhg, abcr be;aubernb, 
. 
ber tU/unb flein unb frijdJ, ba~ .\.)anr 9lad)b,m mir ben gan,en Qlorrat!J Dou ffarmgerut!Jen ba [lirma !l:ur!J~ & 
f11fta11'.rngrn11'.1 unb rcict1_, bic ~tuoc_n-:- \Dloreij g,fauft {)aben, !aben mir j,b,n ijarmer, ber ijarm; \Dlaftfinmie irgmb 
l~m~;~! -~a1'~;1a:;i; ni~1:, :ti~~~i; JUe(d)er !(rt brautfi_t, ei_n, bei Ull~ Dor;ufpred)en, ,~e er \onftmo lnllft. <!:~_amb 
ein 'j.t,1ar jold;cr liejoiolcttcr, gro~er, nnfer ll3eftreben fem, b11lelben guten mJaaren ;n Der!au[ell, b,e u11fere Qlorganger 
jcclcnuol!cr ~1tu11c11ftcrnc 11ibt, bic uon Qieitm nnb bie einen fe~r guten Wuf f;laben bei ben ffarmern oon }Bremer <rount~. 
io lnngen fcibcumcidJCJt ,i;_timµen\ be, 9lad)folgenb eiue lleiue ~!u~rnal)I biefer beril!Jmten l,\lerdtl)e: 
f dJattet tucrbc11 unb bi c tro4 i !1rcr mob• . : • . 
~~~•~
1
;-:~
1
';:, t~";~:\: i~iJ;,('.n1~\'!t\~~ @orfJam 15iiemaJd)men, ,IJJMme · 
ie
1
'.'.~~\
1//~fo?1'rt''~~~ mlcib unb lDie ?Sroabfaft 15iiemajd)inett, (fob gear 
~!N i~r;;:::'.i:~ 111118 c.J crlcbt !Jnbe11!" ~agenf aemaf d)inen, '.tiger '.Vrnrn, 
1c1;~3i~)~"-e111,ill1t\'./'1~0~1\?1~e;~\:1a1: med)en 1111b C£1tltioatoren. illefte 
!J,tbrn mag, ben >.'.lnll brn11odJ ,u be, c,, b 
fu~;~;:·;,rn 8ie mid) uor, idJ mnfi mit Dua[itiit. ~Ol11tber G;ggett. ~e C 
i!Jr .. ~::n;;,cn 8ic, aber nc!J!l1CJI ete @3orte @eq, 1111b ~aqr,(£11ftil.'Jatore1t: 
~~~~:~ ~ldJt, fie ijt ciu fcjfclnbeoilllab• S)OffCll!'Jtl.JOtfq; S)CUt'Cc{Jett, S)a)UfCl}C 
fd1~1'.'u:1~
1
::, n1:.~11,~,,n~~111!/,~b1'.\0~·; Sjeulaber, CL ?S. & D. @3citen, 
:1.
1:i ];i~~t'~1;~\~:-0ti'~1~~1\.',~:~'~1!i~;;~ velitJerij, ~Men, gftJillg 
;:J;ut ji~'.";~- i;;;~:t,. W!111~11~1i~~ ~•j '1.)u td)mau, @3u!fij,~f[iige,, 
unb ltL'H 1111dJ bann nut 1!1r alli:1tt. ~ 
abe~t:;~1ii\\~1i':"ht;:o~~.t:::." '.:1:uiiJ, '.Veering ~fatber uilb IJJWqer~ 
.p,·;i',;t,,;i•:~1 ;1'.~~it!'i'i'.~~~i~J(ct/~i:1~ 2\lir l)all,n cine uolle fil11~1oal)I oon 
/,~::i111\tit;;i\!\~\:.~
11:::1~11b~t~~~;:,~ ml414\tU, mug~ it~, ),~,\~ i~~-1 ~unrt,~ 
Jlrnnfru 311 l11113rn. 'l:'irj, 11111erl1nltcn l&U~ ~4\ti_~. jidJ aud1 jd1r qut, alJ,:r irh. idi fonn c~ 
nidJt. ti..:rnn · nrnn bcbrnft, mit tucm 
num e.,:1 ,u tlJmI l111t, cridieinr mlr bie 
S,t'itl'rfl'it. bic lJicr I1crrid)t, unl.icim• 
lict1. 11,1u11bett 2ic Ju 11irt1t, bt1U idJ 
--mlir urr!anfen ben beriil)mtrn --
bt·n %:rmjrcn ·i!Jr t{crnnli~,cn ncibc, ~orriitbi!l Qaltrn 1u1r fcrner Winomill)leu 3um ~umpen 1oic 31im [TZ'al)ltn, 
n~cr L'~ hni_ihrt. midi_ id1111cql~~J- ~,~ ':ranf~, gi,13crnt 1inb tHtrne $umpm, fuq, 'ilfit3, toa0 tin frarmr,: itt bi.ein $r• 
!ll~ltt\ l'i\\~~1l'.~·1·1\\1~itt\l:!~!~.\~1~l1!~b!.:n~i~~}! 5irQ11ng nil!Qig bot. . . M • 
bc~}rtiqrn ~L111 ,;u bldurlirn." :)n ~rr\11••°:':1:1 1  11nt obrgrm @rid}iift bdrrtbrn toir aucf) eine 
fi~}i;/~~l~f~-~~l~~!~':~:}\~ll~/\~:~~)~.~ijterte Suutbcr :: IDa.tb. 
,.I"oflLW ~1tolN111L1rth jdnrn ic~r er- 6preci1t uor m~b la\jt(fud) Wreije ge&en. 
[taunt,_ nlo cr?ic cintntell fnlt,"_iu\1te (?\01tln11 C':!.anJor & '11t"f"lffJOh 1d1, 111d1t lll[Jll'tib, }ll(l~ !dJ )Oll)t Cllt• ,.,;:,.,J V f \:;) ,, · 1'..:: 11.. I&.. -,,. 
ocn11rniolltl', 
· 
,.':['11~ [onntc• er nudJ fcin," ml'intc 
f.lc funjl. .. :\d1 l1ictt ,o nbtr iiir'o 
'l~cjtc, ill fomllll'tl. ,2:inb 2:ic l)CUtt: 
tum crjtCn illnl lJicr:-1'' M 
,. ~J11 unb idJ trrnc mid, LllldJ, brn 
~foll bcj11dJt .;u l)11lirn," bobd Midtt 
idJ ticf in ihrc ll1llll1:11.'rbLlrrn '!lugrn . 
.. :t~tc~IJLltl1 frcurn 2ic jidf~" 
(hftcr bic!3jt'ifJrigcr 
-1.1011-
!Dinkr ,!Daaren, 
':['ic t1rnoc- lll'l'ltlirrtt· mid) ciniocr• 
urntrn. Rnrncn h·fi~1rn in ber ~H'r11d 
cint Ot'Wiifc J11111ition, unb WliU 
~JJloorc 111uf;tl• tit,d1 bcmerrt hiibl'll, wl'I• 
rjJen .. ~inb~1Hf _ibrc 11uf;c.r11emi'lmlirt;c 
8t.1Jonl1cit nuf 1111d11\cmodlf. ~1dJ rirnntc 'l'L1 101r· LIH~ rntidJfofit·n ~1,bt·n, i:inen 'ilufr0.nmung~•Q3crfanf ;.u 11rrnnjfJl1• 
!/tct'i!~tu~;~l\t f:il~~~ 11~
1ii.1~:,~/1•11 /l~/e :~~1 ~f~ tr11, uu.id}ten 1t1ir brm $Lib(irnm uon -3:umnrr imb Umgegcnb tierntit ftrnb tbun, 
bcrdt,:(. 15\:1 nILl\l l1idll'rlict1 fltn~1cn, ~a[; mir 1vlll)renb bcr 1tl'ict,n<'n 30 ":Cage unfrre !l.Uintnn,anrcn 3u fdJr.1t1olJlirtlcu 
~~~r J,~lt~t1~ttt!:t\. 1~1i11!1~ f1\~1~1~1t~~~'\,~\1 ~n·ifm offcriren 1t1nticn, ll(~: lti;,~(\·/'ii jie bit~ tL'cib fd, lt'cldJC~ mcibcr3c11gc, '.Vccfrn, ~attcnbccfcn, E3fJnlllrn, 
rntu~~:~:l;ct/li';\1,\'.
1111
"' o
d
mtt l)nbe," E5trnmpfllllllll'Cll, IT;ingcr, llllb e;a11fk\)1111bidJ1t!Jc, 
\fcl~:im\"~::,~ ::;:i:, 1~:::::1\;'.''\ft~ , iSdJll()C ltllb 15ticfcf 11. f. ID. 
lcgcnlJdt: · · · · --·. 
n,i;t\~~: /{:;.d~cruwr;:'., 1;~:/t'i;,tt,~~i I ~ljo btbrnfl, bit[e C'fferte ailt nur bom 1. ~trtm~_l'_i$ 1. Janm tS\15. 
bcr11tcirtin· au~ _l11m,ul111!1ci1,_,, ni,~I II IIrn !!lefud) in 1111\mm ~obcn nub b1c b1Uioen. 'l)rnfe, bic w1r 11,·b,·11, 1u,•r, 
w_11l1r:' "'" 1111!1!·11 pd1_1n:ml1rt1,l1,ro,·r, ben (fudJ ftber3,1111c11, b,1it ,o nnj<r IImft if!. 
[;\1\:1!:~:;1 11~•·r ;1~; 1;11/,~1;[,/~1t~;·t,0;~1fi /J; I ;,,11 bcr 1)ofi1:11i10, n1ic ill bcr ll!ergangenl]dt, fo ant!) i<rnn, un~ 3tin~· 
ei.t~•-{ bin un1:_~c~IJn_ll1 1_1rna,tc id/. ncrnc I llbcralrn Snfprnd)~ crfrr:urn 311 bilrfen, brrbfeibcn tvir 
:~;~1Je.£,ie ~~1 i~~~rn1~~.rfl1dJ cmppnbcn, j 3lJnm ftet~ ou 'Ilirn[trn fte!Jcnti, 
.. ~h1~ ticfftcm .~cr1rn, '' ent13tgndc j 
id). .~ld1 bin fehr, r,~r fro~, 8ie I 
lctincn oclcrnt ;n IJaben-jo 111d1r nodj 
ill,3 b11~ ! ., fH\~tgcrti~ll;n~l~fnb bln\U, 
~egen. ~angd ,m ~eroeiz. 1~::.S;!:1~~,~;~\1~;~·r.~\,~ft"q~;•;;' 1~i'~f;:!'::b b:,~;1:i!~:0~:;~1t~111.'.Jijd/fi ~~::J,•~~ w~;•f.\i:1~.~~:~~::;tr"l~ lug! In lgm, id/ r,nn mir brr.1,r, ruic rr (h trod/ no, fdn !!lotcr ~atte baB Bim J)aufe I" 
!toman uon ~ugttjl @wall> i,~on!g. 
[du, !/inbtt trJogcn 9,1, b« !llotel foll, mrr l>mlrn ocrloffcn unb·bf, 11:~ur, fo ,Unb mtnn l!)u auf Mcfen ®jJnJlm 
nid/1 m,tt DO!." ®lamm unb b:cf, !!ltr· qc[tig !}inter fjd/ ;ugunoif,n, bofi bt, gangm m!t ,ti<mn ;ufamm,ntrlfW 
tobung fd11tr ~o~tcr bcmctft, mtf,' onnnin ®Ont:cn bebten. fo -" · 
@tlil•~ .rei«b flt lfi. • .~lcber @olt,. ml, foll bno · enbm ?" ,@So tarf brum bodj nodj !<in fdjlim, 
(tiortfe\!ung.) '5djiidjlcrnl/til in bem ftlll<f, mil bcm fi~ wn~i:t:fl ~~~::J:nt~
1
: l~d/~;~~,~~ l{:Wfo ~~1,W.~'.1':j, \¾~;, 1~n f~t,t, 'kn1!:~ :~r ::,:di:1n"%r~~~~ f~~~~.~n;,~~ F 
e;,:,, rrrou ~attc lgm ,u:lj eln ![elncG Hin anfdiautc. ftbtr clne l!lam,, bl, l!lu nld)t !cnn)11. u,g<rl l!)n, lllu barfjl baB 'l!Ues nid)t fo fen unb mi
ll tB aud) blei6m. Unb nun ~ " 
:Bcrmog,ninble(l'lj,milgcbrodjt,babutdj ,@So will idj bmn in bet 11:ljat ein, ,3di uril/d!e nadj 11:!)at[ad)m, b;c fd)a,fnc!Jmm-• . . madi m
aBIDu millfl, idi g•!J: auG, idi t!il A. "f . ••f -
mat,. iljm miigl!OJ gcmorbcn, but 6o~n giltige ijilgutig bes 6dil~fa!S barin er, j,bcn mtm1 ben!enbc_n rnlmfc!!t11 cmpo, .3di ~•ljm, ,s gma~ fo, mlt ,. ljl, ljab, nu[i,rb,m no<Q elnige &
m!auj, !U ~o"Jt) en, ~e•io en, @afoUn@)ftUir 
iJub1rm au ran,n, bcr nun bm !Jlamm b!i<fcn,• fagt, fie, lgm bit ,ti•anb l>htcnb, rin milffm, fuljr ~crnn~cr ml! fdjarfcr rnlutter, unterl>rad) !ll1d)nrb fie mit btr madi;n u
nb bnB foll ljeute befcrgt """. • 
.!tlcel>crg mic!icr !11 (l'ljren oringm [ollt,. ,idj feu, mcln ganAtB l!l,rtraum auf ;a,1onung fort, .fdilimm genu[ ..,,nn. ,lianb burdi bas .paar faljrcnb. .3di bm. 
~~utloen;. ·"1.arbware tCluffern 
Unb nun feljrt, bcr @Sol}n jcn,B .paupt, jijrc £tel>,, in ber id) mcln ganics ~,bcnB,. iDlr ft!~jl baG nodj nldit f!nr 9,'~. "b!n !jab, m!r old gefnUen foijm, feljr oicl, . 
(ilortf,uung folgt,) a<' (!,Iii 1!:,' y, 
manns oon ~o,bcn p!ouHdJ auB feiner glue! ;u [inbm 1/ofie. • ,j!. 311} glaube, ,B fluft dmnB ilu~mli nun ljat m,ln, @ebulb etn &nbe. IIDaB -
---
--
!ndgel ~at!"etlted tmetf•eun . mua,a-ien ~, a'lt! lf,,t 
:Berjc!imo!lenljcit iuril<f, um beu l!:ob fcl, @r fdjlnng brn 'llrm um i!Jre lta1!le ba~mt:r, maljrfdje!nlid) ll)dn .P•!i gegm Ijal>, idi bmn fo Sdilim~,G onl>rodjrn?' )l
iliirtu ,outer~"" g.d)uee. , 't' @ '" l'I it$ «a., • 
n<G !!lolerB All rlid)rn I l!)nfj bieB bet unb iog fl• an fldi, tin ~•ditigcr .reufj 6,, bi, 11'•.ml!I, ijun!e I 'llie @St,u, f)nft l[)u , IDelne @'idiulbrn - 'llm 
mn6lidim IJ]o!ar6ar [eqrt fein ~tlrl,en Oc"mo··1 IRt"nf•l · 
3,,,,d' f:incr illilc!Cegr war, unterlag lei, fle,,!t, bm ,fBunb, an bcm b!e ,lier1m bcm 1ungm \Junie gcnommm, nun ,'lldi moB, ®diu!ben Ijal>cn feijr ottle munber6n
reG ;Jnflln!t, feinen jun en O V f ..'. , 1-' • ' 
nm 8metfe!, er far.b biefe !Jlndj, nntiit• leincn 'llnt~ul ~attrn n!mmfl >Du lljm oudi nodi b!e !!lraut I Eeut,, ber l!later ~lrb fl• aud) g,Ijal>t !Jlndiwud
iG unt,r bem ®dince u ldiilb~n. f 
!di unb bigmjlidj, 'llrm in &rm ocr!l•li 6a!b barauf baG llfui lt•~ftl, m,ldj elrnb, @cflnnupgH, f)al>m, a!G er nod) Jung mar. 3di mar 3 m iD•J
ember 11,91 fld) bit ftl~rln Ijlnt<r 1foinrid? ungen fiir ~aff eru,erfte, 
!ffiaG foUt,, maB !onnte er nun tljun, !!lrautpnar baG Blmmct, um @eorg nuf, lo~gfdt 1 lange o~n• Ste!!,, nun 9a6e i<IJ mieber tlnen \Jc!Bb
lccf utilcf, mo ~• btn ®djnce ••• 
um baG iljm fo tgeure l!,ben feineB @Solj, aufudjm unb lljm bnG frcubige @;reignili SDaG 'llntlib iRidjnrbG mar tobcGl>{ud) tine gut, ~lnnnqmc unb me!ne .P•}rntlj fo auffdi
arrt, b1fj er um fie nieberfaUt ·•• ,:, CANTON STEEL ROOFING. :,: ,:~ 
neB ;u btfdii\btn? (l'r ~atte nodj !tine mit;~tljulm. . gemorben, BcrncBglutlj loberte auG f<1nm mirb mid) nud) ncrmlirl~ 6dngm, lonnte unb eine
 'llu01jo9lung Mlbd, in btr bie 
~lnt~ort sefunben; all baB l!l1mflmit ~" plnub<rlcn _bann nod) btB ;~r llugen, bi, mil Ija[ierfilUtem !!lllc! liflf •t ba nidjt emmql in ~., 11:afdje grcifcn 3ungcn 
bm IIDlnter ner6ringen fonnm 1 ----~--~------------
<lien !Ijm bcn !!lcfud) l!clfln G an, \lntttagGfjunbe Im ~•lon non tljren IJ][a, bem !!later ruljten, unb midj oon bm l!einm ®d)u!ben be, @rflid'en
 !ann fl• barln nidit benn bi, 
~m•;~~•;;~;~
1t~:~\.l1k"rll.~. f.i n;~~ro\"J:~~-·;:1;'a;·;:~~!:1~ -~l~?!~:~~<;!~-E~ft ~:: ll~:~t\ :·~~ .~t~!m;~1~·: J~ult ~:ft if.~~~o.ilj~~n 'll~!t' ~a~::i•1~nb~~'. 
jcl,on io balb nn<Q unfmr <rflcti!!leg,g, lung oeroflcnt!tdjt merbe, ben l!llunfdi ,<5C1Jwaninger gatte fie •~m ge!ilnbigt, !di mil!ilg gcljm mujit,? 3c!i !jab, !ein barm .!t
,Jterfl26t mirf;J fie Ji, Jungen 
nung mtr cine Unt,rrtbung mit 3~nm al><r, bi, @!tern !~re~ !!lerlol>ten lmnm unb ber @Sol/n be! ftlrnnbfltfter~ nn9n1 @e!b oerfd
jmmbd, ~er id) mufitc bo1 unb oermeilt mil i~nm unier bem ®dintc 
,1l>ltt,, • begnnn Edjlnger, nndjb,m er iu hmm, fprad) ~• ntdjl au~, fie fdjien bnr~urnin jofort feint @ntlafjung. 1° !eben, wt, mein <<!:it~nb ti forbert,. biB Ijlnc
in In ben ffiltlr,, mo fie fidj mtt 
ber @mlnbung, ~lab iu ne~men, ijolge !gn ntdjt ;u gegen. llienn idj nun ben gu,tm ~often bcfom, •• ~r lann fldi no<lj ,mmer ntdjl bar, m !Jl
ad)mudjG uufi tn ble frde Euft .f.."'{L .,_ "l',t o 
gelt1jicl ~att,, ,inbeflm iji eG nidjt mcine !llldjarb ~dflng<r follt, ;um rnlitiag, men !onnt,, follte ldj midi ba nodj lange uber beruglgen, ba~ l!lu !tin .l)nnbmer, ,bt. 
l!la bl.'®c!incc9091, nur AUnt - •;<l • uaJG gto,, e "'aget von --
<eicl,u!b, mmn ber lliebrci; 3Ijrer ijruu, efjen bnbleibrn, er legnte eB ab unter be~nnrn? Uttb menn feine ftlrnut mir ge• ler g,morbm ~!fl I feufit• hie forpu, 
ber .!tlelnen bient, ilbermlntert • • • 
l,,n ltodjter cinm fo gemnltlgm &lnbruc! bent !!lormanb,, bnfi er n!B guter ®oljn fie!, fo!lt, ldi beBga!b !gr femb!clbm, lent, ljrnn, f!,hrr oor ndi Ijlnlllidrnb. ber man
n!ldjc fllor nidjt el>enfo mle bl, Wltbt&Uttn ~f)cmtftthtn (,'t'.4t'bC~a)g;ffl 
~uf mid) g,mndit 9at. @~ gt6t nur nodj oerpfhd)iet fei, fcinm @!tern Don ber mei[ ii• 1~m, bem'cnt,Ijrtcn ftldtle
r, btn ,l!)a~ mar ft!~ IIDunfdj oon ber ®tunbe flllirin fonbern 6lelbt p,rn Im uteitn ' ' o· ,~ ff I' 
;mel !ffi,g, filr mid), ,t;,rr mat~, ent, !!lerlobung !.lllltlgeilung ;u mndjen, er ~aufpa[igcge6engatt,11IllnGfo!lenl!leine .:>emer@!burfon,ldiljabefdjonbama!B @Ijefi;f
id)unltrbrm®d)nce tin u t; m t t '111» !!..- .. 
mebtt mufj tdj filr immer ben ~nl>liif ber Derfprad) a6er nallj l!:ifdi mieber !" I.om, :Borwilrfe? !JllditG lfi lllir redjt gcm,[en mondjm ®tt~!i mil 1~m ge!Jo~t, alB fd[it bie
ftli!tin ungeljm,r 0 ;,f, f/b:: fl; i-,p4 tn •1,,.,iti1'.l'ij~ntn, 
i~n!1;1;;;""~r, m11!\:1~,!'2,i;~Gi:1!ir1'i~ ;fj~f;.U~~t;~6rfnag:~.eiral
9 bat Igo, ft1nm :: Id) g~li~~ !~t'id/r.~·:G~~r~~g~~ ,!):;~~ :~~ ,lg~ff:~~.t~PY.' bajj ,Du !~: 1~1!1r~~~~r~b ·~~:~1r0i1~~~ ~n r~~; --.- .. . 
merbm ~nb igre 3u!unft mir anDm ;Jn gcgobener ®timmung trat er ben meil idj le1ber al>Ijangig oon midi oor bi,f,m ®!1ildla! bewnl}tl Ijnfl I' ;lge~m &
~~a!tu;g, fonb!n auJ AU \er fotl.ne. l)Clttf)f),.,,gtttfd)tn ,n:fjlttltlt. 
trnum uu!l, unb ;u bem leutmn illleg, ,li<1mmeg nn. !llun 1/att, er ,midjt, ·" ~ !ugr "fort. ..l)attcfl IDu efi hel>er g,, bet 3ungm nMreidjt. 3n ijolg
e elner 
gab, idj midi enifdj!offm, bamir ber etfle maG er morrt,, et fonn!e f!OI bn~ .f.iaupl ,®djmiber gatt,fl l!lu werben fo!lenl' 1•~m,, mmn 
1di ®djnuber gemorbm munberbattn &lnrldjtnng ber !llntur ilnb 
1n immer nodj oflen blttbt. • ml.'b" crljebm unb getrojl m btti,u!unft 6rauflc ber a!te rnlann aut, ,lllu l}att,ji mar~ 1 fl
 ldjt , !I fl b bl, 1ungm IJ]olar6oren 6,i ber @e6urt ferner baJG groijfe unb fq,onffe 3![,ager t?Oti 
g,~~::::t~;~ai,~;tf ;f n~;tl!l~f~ 1:1~ 611:;r:n feine@lMigcr btt l!lerlobungB, :,::~ ~i~nb~'~i~b9b~~~~lcl~l •:;,~:~ if/ !!llt~' ?uft~ i<\!1 ,~:~~~. 'auf ~::,, g:J~~~h~&:~~i !~~dj·:~~.:"ri~d)~:r ·~~n~~ ~ 
!B[i<f rugt, DO!! moglmoUmber\jrmnb, an;t1ge, fo ga6en fl• iljm fid)er 0':"' gen unb ldi braud)te midi jrtt nic!it tl,g~nt g,!leitet,_n ®ob,n. ,!i
6tr i~ fam, fo bn!i fie mcnig !Jlaljrung unb ;;:...tt~eten (WALL PAPER) 
hc!\le,t auf bem &llllt~ b,G 6udj9nltcrg, &uGj,anb, blG er bie ftlraut ~mgefiigrt ll)elner ;u fdjomcnl 3di !cnne 'iDc!ne frag. nodi ;
1
~mal • m1e foll ba~ mbcn? !Jlaum bebilrfen. IIDenn fl• nuB 1grem 
m,~!1~it,~~•er,,J/1,ij:,a!ib,~%°~r. an i:~t;, b~;~~:~~ ~:/,~, b,~' !%:':Ci;~ ~",i~tig,~~.•~:fl m~~di 9:~~ m;;n;~~t J,~ mtt ~.~ lf.;;~;:~l;fl;n~
1
~];~~• fl~~~;b :~~.~fm~l;f l/•;:t":r1~m•;'6 ,~a ~t~• \Jtnftcr, ~or~itngcn, $d)rtili11t4tctl4Hrn,. ~cnftc~gl4ll, ~~;,m 
,!llein, J;im iRotg, i<9 gull ,B <Qt<n• blc[, !llotl}menblg!!il fdjon !lnr mndjrn. bi, l!ling, Aufnmmenljnngrn.• b~ocn abgn~otn;.,, "'" lang, bet l!l_nter aber milJer
 u! gefutr1idj~r nlf foni1. ' {Pamts,) .Otlcn, ll'lrnllirn (Varmsh,) IBih{tcu 
qaftcr, iuoor @51, um :)gr, 'lln~<QI bar, 'llber nud,-feln t1gmer/llj!ter fo!lt, \lUlt .@ut, bnqn mirfl ,Du audj mlfjen, fc,ne ftlnbfehnt :e,t<!Iung mlr g•jl•nuber _
___
__ 
unb aUen @Sor!tn Jm4l,Utcnf1Ucn. 
ilber ;u bitten.• tin Opfer bnngcn, er glaubte baB 1ebt bag idi nun @e!b galien mua, • fagt, b(ljnupid. l!loB idj ucu nidjt !anger in 
. . , 
lllnB •fi .brao g,badjt • niift, ber alt, verlangm iu bilrfm. illidjnrb gewaltfnm ntt fldi Ijn!tenb ,me b1<fem .l)aufe roo91,m !ann, mirft ,Du ~n 
;;lttlungs•l!llnreum. 
i)!rr, ctn, ,jltiej, neljm,~b, ,man ficgt ba . @r mar n!djl gefon~•n, fldi in ftinrn l!lerlobung crforbcrl mnndjer!e1
1 &u!l, ~•9reifcn, bl, t~ghdirn, !!lotmilrfe unb ~In,~ ber mcr!milrbigjlen ffilufcen bcr 'iii''lii1"'ii!F"lil",,1El" ,!IE!lil I _ ,,., . 
gleidj, baii 39rc !llbfidjtcn egrlidj unb 18,ebilcfmffrn clniufdiran!rn, unb um in gnoen -• ~org,tlelm toilrb~n mir !"_l•Iir bag l!eben IIDelt ijl 
baB ,liunberttnufeube oon ~rem, A..111. '!I.II' ,,.;;.;/11',;;;;;ii~m 1 ""te -
aufrldjhg [inb. @;le merbrn toogl auf fciner ~,benBmdfe n1djt megt !onlroUlrt Jhtnen ~[ennia erl/altfl l!lu oon o.rlil tern, fobann •fl mi, aud) ber IIDeg plaren e
niljnltenbe BtltungMiJlufrnm in is 
bi, i}t'agrn uotomitet fctn, bi< idj nun ,u toerbm, mo!lt, er nun baG,liaun [<Iner ml;,. fie[ ~<!finger il/m In bl, !lleb,, ,\Um ~omptoir !U mdt. 3dj merb, mid) 'llodjm, 
bnB oor ungefdljr adit 3a!Jren -S)anbler (11- I t~ata 
an @Ste ri~ten mus, bit IJ]jlid)ten eineH ~!tern oer!aflen unb ""' eigm, illlog, maljrenb er bte ®c!i!ilIT•l ;urfiiljll,§, bl, Ijeuk nodi nndj "ttntr IIDol/nung um, oon DBf
or oon ijo,fenl>,d:-elnem ftlru, 1) {l o U ;: 
l!later~, bcr fur baB IIDogl fclneG !tlnb,~ nung m1tiljrn. feint \l'rau iljm anl,ot, ,mdjt einm ro!ljcn [dinuen unb bann meine ®adj en go!rn bcr beB 
uerjlorbrnen !!lcrliner D6crbfir• r (J .. 0 0 ~ 
l)eforgt if! unb nur bnB @lM befjtlben @eorg !tleeberg ljnlte Don einem ;'5Pi<l, !)cll,r I l!)u ben!fi rooljl, Id) foUe nun lnITm, >Du gajl mogl bie @fit,, fl• tin, germdfle
rB - liegdinbct murbe. ,D,r O j _ oon _ 
m1!l -• Club gefprodjeu, In ben er ben ;rreunb IDelne ®diulben b,3alj[m? IIDmn bl, AUpoc!,,n unb melnrm flloten ;u ilber, @mnnut
e fnmmelte Bel!ungrn mi, nnbm ,ra • 
,ijragen @Sic nur, idj mcrbe ant, eiofilgrm mo!lte, er lernle bort reldj, Ecu!c fo leldjiflnmg g,mefen flnb, 1!)11 g,b,.';: mn .,. . ,1 , f l!eut, fllr!c
fmar!en ob,r 'ilutogropljim. wtCCCtlC~, WAVERLY 
morten. • . unb oorncgme l!cute lennm, oi,Ueidjt A" borgen, fo mogrn ~• nun nudj 0u, •"',u m 1• n1.,t m,'.°'' • "•'' om, l!lier;!g 3
a9re glnburdj ocrmenbcl"rfafi •• 
• .l)aotn 39re @!tern oon b1tfem mar 1!Jm audi baG @Ind 1/olb, bann f<lim, mi, ii• AU lgrem @db, lommm, men
1 fragt, ii• l)efjnr,t. fein gan;,G @in!omm,n nuf bnG ,tialtm @5cfJUl)Clt unb 6ttc\clu. ' 
®diril!btrntB.ltcnntvliiV' lon1;teerfijion_balbfdnc\llcfjlf{idjtungrn •di g,b, ,a ignm ge1Dt§ ntdjtl ,lientt ,3d)tannn1djt,ber!!l:ter9atmirb!c nonBeilu
ngen, nonbmener1ebm!.lllor. __ oerftigt ilber cln ~apllaiuon 
,!Jltin, nber Id) merb, l~nen ljrnle elnlofcn unb mogltdjetmeife nudi nodj em illlorgrn nodj ifl mtr tin ftlrief lnG ,caug l!:gnre ge;eigt, 
1di g,9, 1 , gen l!:ageBb(ilttcr in brclliig ocrfd)i,bmm • 
no:\i illlittljei{ung bnoon mndjen, wenn .reaytta! filr ba!l neu iu grilnbmbe @, gebradjt wo,ben, th hem lc!i aufgeforbnt ,@G mnr fo crnjl ntdil gemtlnl 1 1!5pradjrn
 ergl,lt. 3m 3n9re 1se5 fag ~ID' u t I dj' fB cbt en u ng. J!El $50,000.00. 
~~.~~o@lil<f 3ul!:Ij,il mlrb, bo~ i:\i gier t!:f~~~m;::d~i,r~d)fffict%1a~!~"n~f;;'. :u"!:~r::,'\'et 9':Ji'!:;1 1~a;,';, f~~t~;~ [db~:~~~%;~. :~:i~~;t~' ,::".;,,f. er nun bodj, ~~Mi\~:, :i:::nb:r;~~r:~t '21Uifon, s",owa. 
.3gr ,tierr !Bator ifl ,tianbmer!er?' mand)er nrme ®di!ud'er mar om gtfinm gabm, bi, er n!djl I/Inter ben ®p!,grl iudmb, ,necgbem mnB Amifdien unG 
g!Od[idjrn @ebnn!rn, ii• 1ur @co. ip. G'lliil, IJ]riljibent • 
• 3a mo~!, unb babel em @§rcnmnnn, 11:ifdj du reidjer rnlnnn geworbrn, er fleift. UM DOr~•fa!lcn 
1fl, lnnn tine 11:r~nnung ng dn,B BtitungG' rnlufeumB Ed ,..,.'!'Iott & So'l'I .eouln (!:4fe, .!tafjlnr. 
ber non ii!ltn l!euten gcndjtet mirb. @1 lonntc e!l I• nudj einmal oerfudjrn, mur, @5 \ {djt [ gnrt ~tier , bat ble nur aUm ltgellen ,rwiln[djt fein 1 3u oerm
enbrn !Jlun er lie§ er nn all, • ,1;:i.,,1.,1, .w., 
gnt burdj fi[eifj unb ®parfamfeit em Im, ben feint ,tioffnungen .nlcl,t erfiiUt, fo i!Jl~tt,~ n 0,. Jcrgau'ntfje fl~b ta nun ,@>o \oil idj l!lldj niijit n,icberfegen?' BeitungB
,&rpebitionen ber lllelt tin ~Ir, (!:iu reg I dit~ !B l \IJ fill 
me;iln mnnenBwertl/•~ l!lermogm "' netlle!i er biefen IIDeg 1D1tber, beflen @,, anterG ' g~morben. IIDmn bief, l!lcr, fngte ii<, 
milgrenb er felncn IJ]nletot an, lulnr mit ber ftlitte um Unterflil~ung bes >Die bebcut,nbjlm e re an ' e iift llliril iii 
J norben _, • fill/tlidjfelt er fidj Mmsm,gG D<:Ii•glte. lol>ung mi,ber tilcfgilngig milrbe _, ~•g m,b b1e felncn .l)onbfdjulje auB ber Untrrne
ljmm~. IDie fontinental, ;ilrefje allcu 811Jeigm tietrfclim. 
,3d) Ccnm unb nd)te ign, fie! ber !ltufi~r brn rnlitglicb_ern bcB ®p1tl!iubB E,o lonnte !di bleG nur cin grofie!l 11:nflje ~olte. !nm igm bn
rin gern rntgcgtn, 1tnb Jett ~ •~vi n ~ n~ 
.ll'o,1l,!rot9 !gm in!l !!llon, ,bcr@Stanb erful}qn !lliemanb ,tma6 bnoon, @corg @!Oil nennen I' unlerbradi 2elfingtr ile ,IDu wlrfl 1• m,rn, llioljnung er[ag, giebt ,G
 g,wi!i nuf ber g«nAtn IIDelt Ct !ll ~ et er 
·,ij°ut -nidjl!l 1ur @;adj,, _iebe 'llrbclt ifi gatte 11/m gefagt, flrengfle iOIBlret!on brflm Born nodj nldit Dmnuc!it mar' rm unb iJllemanb !ann l!llr oerbietrn, !eln ,m
,iteG .;lntlitut, baB fldi mit b!e[em 
eijrenm(rt~. Unb maB !onncn®t,3Ijrer merbe in blefem ft!ub a!B &grenfadie be, ,Seine St,!le unb feint ftlraut, l>earelffi mid) au bcfudjrn, audj ber l!lnter nid)t. an iReid
jgnltlglcit ber 'llu~mn~l mtfjcn . 
;u!unftigm@attin 6iet,n?• lradjtd, e6 lag ja nudj lmelgrnm3n, :,J) b !? Sdifng l!li r l}nl'B bnrnuf U,b bali lllu m!r 1cber;e!t ml!l!omnirn !onnte 
tlt ~averit;, Wer'Ocn ot9cn oute eta,nl)rit 
.:;Jdj oin ein ftludjijnlter !m !Ban!gaufe tmfje tine! 3ebcn, bie !llnmen bcr rnllt, an"t1: t tr gn[l: bt.''2:ut, I Unb nun 6ifl, braud), id) l!)lr moljl nid)t iu fagrn'. • 
• llU.lfltlielJCU, 
@Sdjmnninger- mctn, &lnna~m• gejintt,t glieber iu ocrfdjmeigen. I J 1J ' di di I b' 'l: !di f illlutter. IIDie idj eH bet bem .!?nn;!ei-
m!t, bm ctg,~en ,tierb ;u griinben. • l!li, @!tern marteten bagdm fd)on mil u°nb mi! ':etn,'::: fau:r ,;~orten:n g@:[~~ rail/ entfd)ulblgen mill, bnfi ber !!lnt<r 9h 1'}ot:1\orfi >Die oerfdiicbmilm --• .l)m nicUdd)t i•tf _ aber menn b{i be.m illlitlngeflen auf lgn, ber illater er, f { "'li IJ]l" fo b 1 lllnB " , nidit ljln!ommt, mu!i idj frellldj nidjt, ldi ll eJ l U IJ!uj bejlimmte Beil eingeia•It le Im, 
ijomiltc1 ildi oermegrt -• m1berie fdnm @ru!i nidjt, bl, !.llluiter 'n, ,.., mmm an, r ern •' merbe ba mogi cine Eng, erflnnm mnf, 
• , !!I.. 4Xt if:t r,. + • e lip 
l!lann mirb audj mclne @lnnngme nidt,i9mnurjlildjlig;uunb9oltefofort fdjie!Jtnimmermeljr,I i"i,"fidit';;.'
1"'.t fen, brnn bi, 1ID09rgeit barf Id) nidjt JS bl UlC1Jttnenwtv1onJl't1C llenmerbtn8inftnoe1a~lt. 
gril\Jet fein, ,ti,ir-mnt!J I 3di ~•ge nidit bit Supp,. megcn gnuA Don m r o ,ngen, .,, m, fagm. • 
- Diln er in - • 
bi, !!!6fldjt mein gan;,0 .\!cl>rn !ang ,3n ter .!?trdje gewefm?• bra<Q ber ltcber le!nen®o~n gabcn, ats blef•~, ber ,'o:lu ll}uil mir ~er;lldj leib, illidJarb.' 
;u auncbmbarcn 'llmfcn. ~irtrtonn. 
!Bud)ljalter\u bleibcn, fobalb idj bie n!ternlnnnmblidj bn! peinlidje®djmet, ""millj~!tu;~/•;:: 1:1~;~•®,tauf ,, .!Bal/, !di 1!'erbe me!n,n illl!g fdion i!ttmlicr, .l.!4 ttcn, li!id)ln'Otln, 3'. @i. L\oufcr, (!Jeo. ll
,l. Cfliif, ~ 
niitljigm @efdjafte!e.nntmfje mir crmor, gm. • jlanbm, mit Derfdjriinltm 'llrmm fia~b n;;:r;.~;bm "'(t u~:~~i'," ,~fl {,'/~./! .il'lllf, !Briel', eilcincu, [ale,~- 'lL l!ong, ~r. l!ll. D. lillm, 
!clni':!'· mlill:~~,;·b.~1~•:~~~f.i!g~~~ bert~:i~~rbldjt ba;u ge!ommen, ermt, " nm ijmjler, b1< bofrn Edb,~fdjaflm, !b,; wttb fp1ter noJ l>ltt,~ b~rcu,~, ba[J 
~ol)lcn, <9f-,ii:.e Ultb ~.eu,,iau l!ll.1!. [arventer, @co. l!ll.l!~. 
fnnge, ti'n l!aufe bet Belt-• • .rennn'G .;.Ir bcnlcn,• fpottde ~et, ;;~tW 1~m tobltn, orr,er,tm fem j,gliB er fo ungmdjl gegrn midi gemcfrn !fi ::!lt<t!U
ir11n9~rill)rcn ('l:Ud) tt, am !!Dt{le11n, nu !Bri,d't . 
.!?!ein anfnngrn ja baa lft'G! • unter, finger im IIDirt~G~nus lil ,e ang,, ~. . £eh' mogl, illluttcr, ,s ifi einmal nldjt "- I f . . 
br;d) bcr n!te ,ticrr' tljn nbermalB, , nidjt ne~m:r 1 Z , ,60 §•fl >Du f•l•fi,ouerjl bas fdJhmm, anbere, '.iDu tLirfl ban audj elnf,Ijcn, idi wa tc
 !cli! lillmbmill)knpfoftcn, 
?J";' J~di~~~ t~~~',;,!;:: n~~:.~ :~ fog"t~iidi~~t ~;~ b~n~ :/~1/\~~:1~l';; m:uni"~J'[~~?t~ir ntt:1~;:i'.1~r~m!t ~~~; ~~:.i:j~:~,' ~;:.~0b,Au~t! ;~ 12 bii! 60 \Ju» long,. uorriitl)ig. 
ban .Rapitnl1" ble Stirn, flleg, ,idj gnbe meine Beil lllu ,o nid)t oergeffm tannft I mulber.t, Aurfid'ru[t. • 
-
R· 
,!Jlun, id) benle, mcln !!later m!rb es 6efjer angemnnbt unb idi glaube, bafi 31/r b<r a!te rnlnnn, ogn, bcn flcgcnben ftlhd ,et, Ijie!t feine .f.l•_!!.b fejl unb fali lgn lllic ~
odjfien rnlnrliprelfe filr 
m!r g,6,n, oir!lddjt nudj finbe idj einen &ure ijreub<bnran 9nben merbet.• f:iner ijrau ;u .. bend)tm. ,3.di gab, mit elnem ftlhd' noU. :e,~mer; unb !tum, ~OtU
 .-.,a;et· ;l::U.imotr.1. I 
( '11ffocle. • ,IIDoran?' fragt, l!elfinger troc!rn. !angfl· 'llelncn l!t1c!itflan ge!aont, midi mer an - . 
, %' , , •1 •1 l· 
·. 3, nun mir fonncn bnrObct !<i!t J?ennfi lllu ll,n .!tan;le!ratg J?lce, t•bin 11:ng flber l!le!nen l!,b,nimnnbel .Sdi !ann'6 lelber n!djt anbern, • fagt, Ultb 
ljlad)ef amen 
00~_.nid)t ~ebm, !ommt Belt, !ommt 6,;91 , . genrgert unb bmnoc!i gefdjmlcgen, 
md! ii•, ,idi mm bcn!en, ,Du gatlefl mieber · lll•Jei<f/netcs :Kapitol: 
illat9, • fngt1 b,r .!?anAldrat!J mogl, ,l!lem !llamm nnd) unb nud) pctfon, Id) mufite, bnli l!lormilrfe >Didi nidit megr in eincr anbern ®tabt eine @Sie!lc, al>tr 
belomml 39r bti mlr. $ · 
mollrnb, ,oi, .pauptfadj, iil mfr, bali lidj1" beflern unb met! Id) l!lei~•,br~•• !JJlu_tt<r 1dj merbe bodj 9ouflg AU SDir loll!mrn, 
, tiiHi'i!e,t'l!r""1!!11 , '100,000.00. 
~i;~:b',t~~~ ~~t~,9~~'i\ib~~:rl! n,;i~dit:~~/~bt~'."1' rnlorgcn mil f,t, ~~11J!~~t~. ~~~; l!l~!~~u~!'\,~~~ ~'!~b'.dJJ~~;:~;t,~a~t(61!l~rita~~;:,%~ !trll>oli, ~
01114
• ff'it~J~I-III ~u~liinb!fd)~ unb inliitillil~ M 
r.::ib~~~n~!.~;.~•Jt!rnrgi~~.~ei,~9!'~; u,t~
1:~;;:;l~ 1!:~, m, iIDl~~t::,r;~::~ ~~:~ ~~81 t0J:~'~'. ~~~ ;;{1J!Aso',1n~;::~; n•~; neigt, fld) au igr ni,bet linb fnjjte gefauft nub uerfanft. 
fort, l!Jm bfc ,(innb reldjmb, .idi nm ~• bm £5flcl fn!lrn li•fl unb bem ®ogn, 0) 1r ina .tiau!, m\t ,gr unb iljrer \J~ml, fl• a~f bi, s1;rn,, ber. l!latrr 9orte er 
--
fil..1r«..1r t:!!!t.~ 1 
trnue barnuf, bali ®le mein .!tinb glfilf, u6ir bcn l!:ifdi Ijlnnber bit ,Oanb reld)t,. lt, ~II 1di·nldj~B AU Jdi•lf•q,~ab!n,I . nod/ in brr IIDer!jl,Ue rnmoren, nl! er 
11:n ·,nu rm nr men unb l!lnmm i-ipM!!OH<OC•.;..,11:'Jt!U.~ 
lid) mnd)m merben.• . ,l!la gralulirc idj .Don ,lier;enl ~ine .~d m~bcfo,gt, •di. mcrbe $&1dJ n•dil b<t!! t,auB ncrllcli, I Ml!IJY1Ydlihl!,4if 
""nnb!1CIJ1•1en9, gollb,n? "'Inge, ' "'~""' "'"'"'""""'"~"'~"'"'"~'" 
"iDnG ;u fonncn if! meln ein1tger fe91 nngcfegtne ijamtlie, baG rnliibdjtn ~1/~!l,gcn, fagt, !llidjarb unb · [d".' · Q:B mar nldit fo ge!ommm, ml, .. . 
"" • "' i!lrujlna, :lclh'.ll<>•~trn ""''" ,,,,,,n '"' ""'""'ri• 
illlunfd), • crmiberte Edilnger, ,idi fdbfl mirb mogl audi etmnG gabm?• ~llmm, llnng fdiarf unbfijin<lbenb, ,,l~l !llldjarb e! ctmattct !J1tt,, nber· eG mar · 
- I1anblcr m - bcln, rnlanfdjett,nfniipfe, i116crne rnlefler, "" ""'''''~''"" '"'" '""'" ll•"''" """'""'· 
merbe bann ja oudi g!il<!Hd) merbrn.• ,@in, gute'lluGfleuer oorab unb fpoler oerlnfje baB ,tinus nodi ljeut,, um ID1r iljm audj fo redjt. @r ron"te nun feint 
• @nbeln unb £ofje!, fowl, fonfllge '51!, !J• ,I}, !!l,>IVmau, ,Jlra!ibmt. · 
,6,gr ridilig 1 \Jlun abet mo!l,n mir nudi nodj tin gflbfdjeG .!?npilal,. nidt, ieinm ,i;1']1~s, .. ir .. f"!jf'"~ m,ljr ;uob\ eigcnm IID,g, gel}m, ogne bcm !!loter, Jlru=©OO~o. ©roctttt!i, bermaarcn fie!B in gra[iter 21uBma~l oor• ~. e;. 15nn-, Jtai!irn. 
~Otcn, mlc ,f.,ctminc Ober bicfc 2tngdc. Ulid;iatb mlt cincm f'9culn i8lid auf bcn en, e n "Iii "" e: 1,1nn roe~ troti ,,an bcr fo 
flreng unb fd}arf ud~dltc, ffifd}tn, . , 0 a f..i !l,trtrl"rm: 3. ,ii. ~oroman, @. 5. Btn.bbl«, w. 
gm!Jcit benlt. • lllntct, beflcn finijm il,Jliene iljm nidjt g,, bcgrelft bcn illleg nidit, bcn •di g,lj,, 
1di f,tafl nl>!egm iu mfifjrn. !!JIG er cine 15d)UfJen unb ~ticfeha, r 1• g. t £'.'t.t'. "'· ~"'"· "'· '"· '''"'""· Um<>""lI.. 
@r grifl nnd) bem @loifrn;ug,, bet ja!len mollte. . fann l!lir ba! nldit iil>el n,~mrn, abcr illloljnung g,funbm ijatt,, mo!lte er flcl> 
neben feimll]@Stfje! ljtng nnb bcauftragie ,l!lnbel I~ ,tiermlne 1/fib[di unb lie, •~ ;~'t elf' fB;til!lfomr•~ i~~er 1~u in einem !leinen @njl9ofc elnmietgm, g?oqefittlt giteilt&flt!J 
ttdjt,~i~~,~~!~~. l!llrnjlmabdjtn, feine. :1~~~~r!l1~·01,i~~Ji°aWA:frlj;;~'ic1~.'; ;:il 'unb :a~n·m~rb ~:'.'n ~\~ 1e1~'. :~ b'i!'~~::;:~~: aboo%'or~:!:b,~~dj auG ' ' • ' J;l.tt.!!_t~m6ate ~reire. 
. ~lidje!nb mit fiegeBbemufiter rnlfm, ,Illas ljl i• fegr rafdi gegangeni' fag I, l!ltrAei9ung AU bitten, mrnn. '.iDu mlt mir l!)lefe6 @efdjlift mar 6alb omldjtd, %:aba
ft unb <ttgarren, 
~erman j{merican 
!rat ,!;iermine rin, fie ermiberte btn @ru§ bet nit, rnlnnn fnrfojiifdj, ,idj ~ab, mleber Detl°rt f~n ~i!lr- . 1, er fdjric6 Im .pole! elnige ,8ei!m an feint 
-- · 
~~~~~~~ ,:';~~:i~~r ~)~:r 11/~::b~~~~r~~ t\~.·~ ni, etmaB Don ble[em rnlabdjm s•: rt,\ ~~1;~g,tt~1: mil ~I~~~ m!:~~tg;u w::!i:.~~.b b,~b•:r.·n ,~'i~, :~~:n, b;~ !illir iab!e"n ftcJG bcn ~iidJftcn IDlar!tjJreie 
,jl)!cin .!tinb, ban 1!5d)idfnlmi!ll!lldj ·.3d)murbcburd)iljren!Brubermitl!Jr fll[,cf oom ®dinte! 616 A11r eio9!e forgcnunbbaG@rpM ln@mpfnngne~, ffir
l!3uttcr,<!'icrn.f.tu. 
~:~1~t£\r ~:~1,!\"'9a!~mf~~~' ?,11:l:; b•f:~:,b•i~~ roar fie nidit Dor einlgrn mu:~~!~ fdilld)ier ,lianbmer!eroerfjanb ~:~{,°~1:ii .!?~~\r,'i;.~{Bn :~~ ~•gm~~~ \Ca n>ir ~ct• \u brn ~illig~en ,Jltcif'.'1 oer'. 
.l)m . mit fdjdnbnrcr !Jl091ung, ,,!;inr '.ragrn nodj mil bem iungm l)un!e ner, fngt mir, bnfi auB lllir nltma!S dn tndi, tort ~eute redjt frog!idj fein, oon bem rnt~,~l l
o toe:b«~ b:c;·""i°1Jnr 0 "\"\~01; 
l!elfingcr er;eigl unB bl, &gre, um l!leinc [obt1' · ttg·cr unb e9rm9afler rnlann merbrn 8m•Orfnifi mit feinem l!lnter 
fo!llm mt mu.<nm ' 11 " 11 ' rem 'or " 
.j;ianb iu mer6cn, unb idi glaub, ;uom ,Si, 9nt biefe l!ler!obung nclofil' fonn I @c9 nur, idj mttbc l!liiji nldji ,c,rn,lneunblfire'llng,~origmeinjlrodlm tmbm, be
t 1"'' 1" raulrn. 
fldjUldj, ba!i l!)u lgm noUeG lllertrauen . :J!llntnrlidj, fonfi glille fie fld) ja nidjt mmlf[m; b!fi lllu fort, mlrb mog! mt,,. nodj nldji6 erfagrcn. ID• rr an bem 
!trU,oll, s",01110. 
, fd)cn!en barfjl, mber auf mclnen@!nu, mlt lllir Dtrlolim fonnml ~in fdjoner ber ijrt,be in bie[e!l J)au6 lommm ,-IIDh \l'.igarren!obrn .!tnellerB oorbel!nm, fo -·-"
'-· __ . ----.--
Cb: ,. d1atnur. 
'J ~averr1,, - ..: - ;lflN.. 
V'llll'll'.ll'.1>11,311 ♦ --
m. <f~ .l}olt, IJ]1aflbtut. . 
~ull411 l)!n'Ol.1111', .!t•l~rtii 
. 1 ~~in~~mft~ie~ Ji\'J,:,1,~ !~lne~ml~ir. irt1;::•~l~~~b~~~ '::~ ~t fi~~~rfi:t: ~~a!~~'!~~• a~~•t,r;~,~~br~!n 
9
ip~in1t :~:;;~'%" ~~~ bnli r~J,0::, ei~:;aTi~~ 9Jlatmcil£rnf t IUlclleC fJcrncffr!(t. 
) mm idj eincn >Dru~ auf i~n iilien. 3n bnG muli i• etu, wunber6arel5.ij, werbml pal, bie .pm!ld/ltit wirb nidjt knie conne, er , iJJllnua lam in 
iilili~ fan1'ivitt~fd)aftlid)en <Beriilfye, 
, ~~\btl~f.~nb,n a!lein ru~t alfo b!e @nt, ~r, i"u f.ru6,, •udi foldi tin IIDlnbbeuld b•~~~b;: alll blefe l!lorwnrf• Conn ldi R:ntb u~~t ~o:\i:!,l~: ;~mn1nf~ti,:~ :.;.;.:.;;:..;.;. ______ ___,"---_ ~uggie~,
 Jncorporirt 1111ter bcri <Befeijen ins Slo:attsJowa. 
,tiermlne ~nttc .bit IIDlmpern gefrnlt, ,!!later,• rlef Vlidjarb entrnn,1. nur htd)rn, benn ii• treffrn midi nid)t,• J!l,rlanflilfdj. 
bnG trlu111J19irmbe @efQ~l, bas igre .•. ~llitr - !pei,r!• marf b!e forpulenl, fu~r Vlidjarb fotl, ,idi. mnbe nod) eln, ,!lln, na, ma~ ~al ildi bntn f)ier mtg, 
6etlt burd');og, far6t, 19rc IIDnngen ijrau tin. · mal·· tin reidjtr rnlann werben, ognc 11,11• fragt, Ed~ng<r fpottifdj. . 
b"'.:~;·gatle baa fo rafd) ni<IJt crm,rte_t, • ij,;:,f~~rb;;'b~nf'~.t~,f)~~~~r b:~,; ~1;;, ~:~; ~:,m,;;\;~~\ g~~~;'.'.1'1:0;~ lig~~1~,:~r ~i~\\r1~~b~~fi .:it~~~~; 
nn9ut ~t ttadj dner IIDe!!e ni!t lt1[cr bcr lllruber br6 urnul<in! an?• . mngjl, ijrouleln ,Be!mtu, .!tlceb,rg fii~rt g<l/<n,' <rwlbctic llJllnna fdinippl[d). 
®!Imme bas IIDort,. ,mir fennen elnanber ,illa, ,0 I~ cga!, o~ in imer ijamlli, ldi am mtlne @attln ljdm, ut,Ueigt ,Unbid/ !Job, :nelne@rnnbe, if)r blrfc 
nodj fo menig, @iie merbrn @,bulb ml! @Iner me~r ober mmlgcr nuf uns l;erun, [djon bnlb, bi, l!lcrlobung!anieioe roirft 1I1·!null11ifi iu oermdg,rn I' r!tf JtneUer 
ml::~~~ ~~u:;; ~i~it·~~ger~:d) in ~~~·~~It ~~r ::::: ~l~~·rt:11 .~t;~B ~~ ~~t~t!~,l~ ~~~f;~~:11~l1~~·~idit~1\ ::~11~·. ,Eli, miU mit anbcrn ,D<r• 
, ~r;:;, fr?1'" bl, i!lebt m,dett,' "' ~%~ff•rn:::.; ~~!r,~".re"~),~~,:~t·~~ i~t.iM'.,t~~,~. '\~9,'f!~;,;'~t~'. l9,;~:t~ntd"'.fill~1m: 1;~~:·1iw,cli r~ 
®le fdj[un bit 21ugrn iu igm auf, eB fannt, lgn fd)on, nm er nodj dn oerlium, ba[J )!)u br.nn fo olel ftli!buug bcfl\(en nldji aninftrn I ITTlmn id) cinm @ipa1ler, 
lag n!djts meljr oon mobdjrn§nfter melteB @Subiert mar unb bcn ,lin11plman11 mlril, um einm (,fntfdjulblgunnsgrunb gano mndjrn mm, um frlfdi• l'nft AU 
tmagrn, ~il)H~tcn u. f. Iv. ~avital, , $50,000. 
--bd- . 
Ott & "1\./11" 11 !Betrdbt n!lgcmdn,1 !Bltllf~ft, 0 J..u.U0 er, fouft unb Dct!nuft au&Ianblf~~fl'lffl'Ke!. 
:i:t!l>oll, !JOll'B, 
illlir oaiantlren icbrn IIDagcn unb !<bes ,\:i~~otbtl ' 'l!nlcil)cn 
lli11on9, bas mir ocr!nufm. 
